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ANEXOS 
ANEXO 1 
PROTOCOLOS ENTREVISTAS Y FUENTES DOCUMENTALES 
 
Pre- protocolo entrevistas objetivos 1 y 2 
 
LA PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO, UNA ESTRATEGIA ENTRE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA LEGITIMACIÓN DEL ESTADO. PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS EN MEDELLÍN 
DURANTE LAS DÉCADAS DE LOS 90 Y 2000 
OBJETIVO CATEGORÍA VARIABLE PREGUNTA GUÍA 
Revisar los 
procesos de 
decisión 
implementados en 
la planeación 
participativa, como 
mecanismos que 
promueven la toma 
de decisiones por 
parte de la 
comunidad. 
Planeación participativa, 
sociedad, estado,                                    
procesos de decisión. 
Planes de desarrollo local.                   
Presupuesto participativo.  
Espacios de participación 
de los planes de desarrollo  
¿Cómo percibe los procesos de 
participación referentes a los 
planes de desarrollo local? 
¿Cómo se ha vivido la 
planeación participativa en la 
Comuna? 
¿Qué propondría usted para que 
se dieran procesos de decisión 
en la planeación participativa? 
¿Cómo ha participado usted en 
los procesos de toma de decisión 
de los planes de desarrollo local? 
¿Qué mecanismos de decisión 
se han dado en los planes de 
desarrollo local desde la 
comunidad? 
¿Qué otros mecanismos le 
gustaría que se utilizaran para 
tomar decisiones? 
¿Cómo se articulan o vinculan 
los procesos de presupuesto 
participativo y los planes de 
desarrollo local? 
¿Para qué sirven los planes de 
desarrollo local? 
¿Cuáles son los espacios de 
participación dentro del proceso 
de los planes de desarrollo local? 
Analizar las 
relaciones entre la 
sociedad y el 
Estado dentro de 
los procesos de los 
planes de 
desarrollo local. 
Instituciones que 
permiten el proceso de 
relacionamiento 
(Administración 
Municipal, Juntas 
Administradoras 
Locales, Juntas de 
acciones comunales, 
organizaciones no 
gubernamentales)                                                                                                                                                          
Actores institucionales 
(Planeación Municipal, 
Secretarías Municipales, 
Concejo Municipal, JAL), 
actores comunitarios 
(Asocomunal, Juntas de 
acciones comunales, 
organizaciones sociales), 
normatividad, legitimidad. 
¿Quiénes han sido las personas 
o instituciones que han 
participado de los procesos los 
planes de desarrollo local? 
¿Quiénes no han participado de 
los procesos de planes de 
desarrollo local? ¿Por qué? 
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espacios de 
participación 
(Presupuesto 
participativo, asambleas 
barriales, equipos de 
gestión), instrumentos 
(presupuesto 
participativo, planes de 
desarrollo local, POAI), 
estado, sociedad. 
¿Cuál cree que es el papel de la 
Administración Municipal dentro 
de este proceso? 
¿Cuál cree que es el papel de los 
líderes o los actores comunitarios 
dentro de este proceso? 
¿Cómo han aportado los 
diferentes instrumentos legales a 
la consolidación del proceso de 
planeación local dentro de la 
comuna? 
¿En cuáles espacios de los 
planes de desarrollo local hay 
concertación entre la 
Administración Municipal y los 
líderes de la comuna? 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA PARA LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS 1 Y 2 
PERFIL DEL ENTREVISTADO: Las personas que se entrevistaron, son líderes 
comunales o políticos de las comunas (13 y 14) de la ciudad de Medellín, que han 
participado activamente en la construcción del Plan de desarrollo de alguna de estas 
dos comunas, en cada una de sus fases. De igual manera, se entrevistaron personas 
relacionadas con el tema de los planes de desarrollo de ambas comunas. 
Procesos y mecanismos de decisión en la planeación participativa 
Preguntas guía: 
¿Cómo se ha vivido la planeación participativa en la Comuna? 
¿Cómo percibe los procesos de participación referentes a los planes de desarrollo 
local y cómo ha participado en ellos? 
¿Cuáles son los espacios de participación dentro del proceso de los planes de 
desarrollo local? 
¿Qué mecanismos de decisión se han dado en los planes de desarrollo local desde 
la comunidad? ¿Qué otros mecanismos le gustaría que se utilizaran para tomar 
decisiones de los planes de desarrollo en la comuna? 
¿Cómo cree usted que se articulan los procesos de presupuesto participativo y los 
planes de desarrollo local en la Comuna? 
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¿Para qué sirven los planes de desarrollo local? 
Análisis de las relaciones entre Estado y Sociedad en los Planes de Desarrollo 
Local 
Preguntas guía: 
¿Quiénes han sido las personas o instituciones que han participado de los procesos 
los planes de desarrollo local? 
¿Quiénes no han participado de los procesos de planes de desarrollo local? ¿Por 
qué? 
¿Cuál cree que es el papel de los líderes comunitarios dentro de este proceso? 
¿Cuál cree que es el papel de la Administración Municipal dentro de este proceso? 
¿En cuáles espacios de los planes de desarrollo local hay concertación entre la 
Administración Municipal y los líderes de la comuna? 
¿Cómo ha aportado el Acuerdo 043 de 1996 y el Acuerdo 43 de 2007 en la 
consolidación del proceso de planeación local dentro de la comuna? 
 
 
Pre-protocolo revisión documental objetivo 3 
 
LA PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO, UNA ESTRATEGIA ENTRE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA LEGITIMACIÓN DEL ESTADO. PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS EN MEDELLÍN 
DURANTE LAS DÉCADAS DE LOS 90 Y 2000 
OBJETIVO CATEGORÍA VARIABLE PREGUNTA GUÍA 
Indagar la 
incidencia de los 
proyectos 
formulados en los 
planes de 
desarrollo local, en 
comparación con el 
presupuesto 
aprobado dentro de 
los proyectos de la  
Administración. 
Instrumentos de 
planeación (Planes de 
desarrollo local, 
Presupuesto 
Participativo, POAI), 
planeación local, 
incidencia de los 
proyectos en la 
Administración 
Proyectos perfilados por el 
plan de desarrollo local de 
cada comuna; planes 
operativos anuales de 
inversión; componente de 
presupuesto participativo 
2008, 2009 y 2010. 
¿Cuáles han sido los proyectos 
que al comparar se cruzan en 
ambas matrices? 
¿Qué tipo de proyectos se han 
priorizado en el Plan de 
desarrollo en comparación con 
los proyectos priorizados en 
ambos años? 
¿Cuáles proyectos del Plan de 
desarrollo local, no tienen 
ninguna participación en 
Presupuesto Participativo? 
¿Qué secretarías o entes 
descentralizados tienen mayor 
participación en la ejecución de 
los proyectos priorizados por 
presupuesto participativo y en los 
perfiles de proyectos de los 
planes de ambas comunas? 
¿Cuáles secretarías no 
desarrollan ningún proyecto del 
Plan de desarrollo local? 
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ANEXO 2  
Plan de Desarrollo Local Comuna 13 de Medellín, 2007- 2020 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Comuna 13 reconocida por su liderazgo e inclusión 
PROGRAMA PROYECTO 
Fortalecimiento en valores 
familiares y convivencia social 
Formación de conductas y conciencias afectivas  
Escuela formación de formadores 
Fortalecimiento de la competencia política 
Fortalecimiento de la competencia técnica 
Fortalecimiento de la competencia de gestión 
Participación y planeación local 
Apoyo a procesos de participación y fortalecimiento de la planeación 
local 
Una comuna con protección 
social 
Carnetizado 
Comuna 13 con sitios de 
encuentro para las 
organizaciones sociales y 
comunales 
Construcción de dos centros de integración barrial 
Construcción de sedes comunales en nuestros barrios  
Placas polideportivas en todos 
nuestros barrios y funcionales 
para todos 
Construcción de cubiertas para las placas polideportivas  
Construcción de placas polideportivas en todos nuestros barrios que no 
las tienen 
Construyendo nuestra comuna Autoconstrucción 
LÍNEAS ESTRATÉGICA: Comuna 13 inserta al desarrollo de ciudad 
PROGRAMAS PROYECTOS 
Ambiente sano 
Separemos en la fuente 
Recuperemos mi quebrada 
No contamines 
Producción limpia 
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Senderos ecológicos 
Miradores ecológicos 
Bosques y mas bosques 
Vigías comunitarios ambientales  
Mi patrimonio ambiental 
Sensibilización ambiental 
Vigías del ambiente 
Desarrollemos el medio ambiente 
Viveros 
Parques ecológicos 
Construcción ecológica 
Agroindustria ecológica 
Comuna 13 en armonía con el medio ambiente 
Limpiando y conservando y reciclando 
Pujanza y emprendimiento  
Recuperando el espacio público de la comuna 13 Corredores peatonales y recreativos  
Espacios públicos atractivos y saludables Zonas públicas para todos  
Vivienda digna para todos 
Reubicación de familias en condición de alto riesgo 
Mejoramiento de viviendas y legalización de 
predios 
Acceso vial a los barrios de la comuna 
Construcción y ampliación de vías vehiculares  y 
andenes peatonales 
Pensando en un mejor vivir 
Capacitación para el empleo y la creación de 
microempresas 
Capital semilla 
Comuna 13 acogedora y pujante 
Inclusión laboral 
Formación y producción 
Créditos flexibles 
Capacitación madres comunitarias  
Inclusión social 
Pujanza y emprendimiento  
Contrátame 
Familia Pujanza y emprendimiento  
Comuna 13 pujante y emprendedora 
Solares ecológicos 
Terrazas productivas 
LÍNEAS ESTRETÉGICA: Comuna 13 en armonía poblacional 
PROGRAMAS PROYECTOS 
Comuna 13 cuidando la niñez Primera infancia 
Juventud comuna 13 
Los jóvenes demuestran y aprenden a ser líderes  
Prográmate 
El parche 
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Asesora- joven 
Dirígeme 
Joven personero 
Comunicación joven 
Dotación joven 
Depor- profe 
Inclusión social 
Tejiendo red 
Restaurantes y almuerzos calientes para los 
adultos mayores 
Subsidios económicos 
Protección a la persona en situación de calle 
Educación inclusiva Cobertura 
Protección social Alimentando 
Desplazados Cuántos somos 
Convivir con la discapacidad 
Déjame estudiar 
Déjame recrear 
Pensando un mejor vivir 
Capital semilla para discapacitados  
Inclusión laboral 
Discapacidad 
Creación de la Unidad de Atención Integral 
Realizando sueños 
Una comuna con accesibilidad Accesibilidad 
Etnias en acción 
Recuperando la cultura de las minorías  
Emprendimiento incluyente 
Identifiquémonos 
Creando oportunidades 
La diversidad sexual, algo natural Espacio LGTB de la comuna 
Continuar Madres en busca de educación 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Comuna 13 con calidad de vida 
PROGRAMAS PROYECTOS 
Comuna 13 responsable 
Paternidad responsable 
Talleres de prevención 
Comuna 13 técnica y productiva 
Media técnica masiva 
Encadenamiento educativo 
Comuna 13 mejorando la calidad educativa Pedagogía avanzada 
Red cultural Comuna 13  
Escuela de formación artística 
Proyección cultural 
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Fortalecimiento de redes 
Apoyemos nuestra cultura 
Comuna 13 en Armonía con el deporte 
Compitamos sanamente 
Olimpiadas especiales  
Sensibilizando 
Mascotas sanas  
Mascota en su lugar 
Cada animal en su sitio 
Comuna educada Atención integral  
Comuna 13 sin epidemias  
Fumigar cada rincón de la Comuna 13 
La salud en mi barrio 
Comuna 13 con sitios de encuentro para las 
organizaciones sociales y comunales  
Construcción de la casa del deporte y la recreación 
Construcción de un teatro al aire libre 
Construcción de la casa de la cultura 
LÍNEA TRANSVERSAL: comunicaciones 
PROGRAMAS  PROYECTOS 
Contemos la comuna 
Observatorio socio- político 
Crónicas de la comuna 
Narraciones audiovisuales de la comuna 
Fondo de iniciativas  barriales en comunicación 
Litografía comunitaria 
Productora de televisión comunitaria 
Escuela de comunicación Medios escolares 
Fortalecimiento a medios comunitarios y escolares  
Fortalecimiento del programa de televisión 
comunitaria ZONA 4 TV 
Fortalecimiento del periódico Contá- Contá 
Fortalecimiento del periódico Signos de la 13 
Fortalecimiento de la página web de la comuna 
Fortalecimiento del canal comunitario 
Articulación de los procesos de comunicación 
Fortalecimiento de red de medios  
Creación de la red de carteleras  
Articulación de procesos de proyección de cine 
callejero 
Festival de medios comunitarios  
Seminario de comunicación alternativa 
Muestra de medios comunitarios y escolares  
Centro de información comunal, Me Informo 
Montaje del centro 
Difusión y pedagogía del Plan de desarrollo  
Fuente: construcción del autor con base en el texto Plan de desarrollo comuna 13 de Medellín 2007 - 2020 
(Departamento Administrativo de Planeación, Plan de Desarrollo Comuna 13 de Medellín 2007- 2020) 
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ANEXO 4 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL COMUNA 13- SAN JAVIER “SEMBRANDO 
PARA EL FUTURO Y EL DESARROLLO INTEGRAL” 2010- 20202. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: COMUNA 13, RECONOCIDA POR SU LIDEREZGO E INLCUSIÓN 
COMPONENTE DEL 
DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
EDUCACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA 
Resolución de conflictos 
Violencia intrafamiliar 
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Violencias sociales 
Refuerzos pedagógicos para la convivencia 
DERECHOS 
HUMANOS 
COMUNA QUE 
RESPETA LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 
Conociendo mis derechos 
Derechos de población vulnerable 
Formación en Derechos Humanos y oposición a la 
guerra 
Reconociendo y respetando la Fuerza Publica 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIACIONAL 
ESCUELA DE 
FORMACIÓN DE 
PERSONAS 
FORMADORAS 
Fortalecimiento Organizacional 
Conociendo la Constitución Política 
Fortalecimiento de la competencia técnica 
Fortalecimiento de la competencia de gestión 
Participación y Planeación Local 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
CIUDADANIA ACTIVA 
Participando cualificadamente 
Veeduría Ciudadana 
Promoción de la participación 
REDES SOCIALES 
TEJIENDO REDES 
SOCIALES 
Fortalecimiento de Redes 
Red de madres y padres 
Red de la población adulta mayor 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
COMUNA QUE 
RESPETA LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 
Buscando la institucionalidad 
Justicia alternativa 
Plan desarme 
Ciudadanía segura 
Pactos de bandas y combos 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: COMUNA 13, INSERTA AL DESARROLLO DE CIUDAD 
COMPONENTE DEL 
DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
COMUNA CON INGRESOS 
ECONÓMICOS DIGNOS 
Espacio público rentable 
Fortalecimiento del capital humano 
Solares y terrazas ecológicos 
Fomento del emprendimiento 
Viveros comunales 
Reciclando en la Comuna 
Empresa Comunal 
Fortalecimiento de emprendimiento 
Comunal 
Circuitos económicos 
Capital semilla 
Bolsa de empleo 
Asesoría a unidades productivas de 
carácter social 
ESPACIO PÚBLICO SEDES SOCIALES 
Centros de integración barrial 
Sedes sociales comunales  
Construcción de cubiertas de placas 
polideportivas 
Construcción de placas polideportivas  
Casa del deporte 
Construcción de ludotecas 
Construcción de un teatro al aire libre 
Adecuación y construcción de 
infraestructura cultural, para La Comuna 
Colegios con calidad 
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Parque ecológico y miradores 
Espacios públicos atractivos y saludables  
Nuestros espacios organizados  
Hospital de tercer nivel 
INVERSIÓN SOCIAL 
UNA COMUNA CON 
PROTECCIÓN SOCIAL 
Carnetizando  
Asegurado: nadie por fuera  
MEDIO AMBIENTE COMUNA ECOLÓGICA 
Construcción ecológica  
Árboles para la vida 
Quebradas limpias 
Volviendo a los nacimientos  
Mi patrimonio ambiental 
Respiremos mejor 
Reforestación 
Capacitación ambiental 
Ambiente legal 
Separemos en la fuente 
Agroindustria ecológica 
MEDIO AMBIENTE 
AMBIENTE SANO 
Comuna limpia 
Producción limpia 
Senderos ecológicos 
No me contamines 
VIGIAS COMUNITARIOS 
AMBIENTALES 
Mi patrimonio ambiental  
Sensibilización ambiental  
Vigías del ambiente  
DESARROLLEMOS EL 
MEDIO AMBIENTE 
Parques ecológicos. 
PLAN ACCIÓN AMBIENTAL 
LOCAL 
Parque metropolitano de la quebrada La 
Hueso 
Educación socioambiental para la 
sostenibilidad territorial en la Comuna 13 
San Javier de Medellín 
Gestión integral de residuos sólidos en la 
Comuna 13 San Javier 
Reasentamiento integral de población 
localizada en zonas de alto riesgo no 
recuperable de la Comuna 13 San Javier 
de  Medellín 
Programa de mejoramiento integral de 
barrios de la Comuna 13 San Javier de 
Medellín 
Por nuestras quebradas en la 13 gestión 
integral del recurso hídrico Comuna 13 
San Javier 
Ecoempresas sostenibles para la 13 a 
partir de la  generación de oportunidades 
de ingreso formal y empleo decente de los 
pobladores de la Comuna 13 San Javier 
MOVILIDAD, TRANSPORTE 
Y VIAS 
INFRA Acceso Vial a los barrios de la Comuna 
ESTRUCTURA  Corredores peatonales y recreativos  
VÍAL Mejorando el flujo peatonal 
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  Ciclo ruta Comunal 
INFRA 
Semaforización 
ESTRUCTURA  
VÍAL 
Construcción de vías y andenes 
peatonales 
SERVICIOS PÚBLICOS 
SERVICIOS PÚBLICOS CON 
COBERTURA Y CALIDAD 
TOTAL 
Reposición y extensión de servicios 
públicos domiciliarios  
Saneamiento básico 
Veeduría de servicios públicos  
SERVICIOS LEGALES Notaría 
VIVIENDA 
VIVIENDA DIGNA PARA 
TODAS Y TODOS 
Vivienda de interés social 
Legalización y mejoramiento de vivienda 
Subsidio para la construcción de vivienda 
ZONAS DE ALTO RIESGO 
REUBICACIÓN DE 
FAMILIAS 
Reubicación de familias en condiciones 
de alto riesgo 
Estabilidad de laderas 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 
Prevención de desastres naturales  
Atención de desastres y catástrofes  
RED DE URGENCIAS 
Fortalecer la Red de urgencias, 
emergencias y desastres de la Comuna 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: COMUNA 13 EN ARMONÍA POBLACIONAL 
COMPONENTE DEL 
DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 
ADULTO MAYOR 
ALIMENTANDO CON 
CALIDAD Y CALIDEZ 
Restaurantes y almuerzos calientes  
ADULTEZ DIGNA 
Prevención en la vejez 
Envejeciendo con calidad de vida 
DESPLAZADOS 
CONSTRUYENDO NUESTRA 
COMUNA 
Auto construcción 
SOLIDARIDAD COMUNAL Oficina de atención al desplazado 
SOLIDARIDAD COMUNAL Créditos flexibles 
DISCAPACIDAD 
CONVIVIR CON LA 
DISCAPACIDAD 
Acogiendo la discapacidad 
La discapacidad no es incapacidad. 
DISCAPACIDAD NO ES 
INCAPACIDAD 
Educación para las personas en situación 
de discapacidad 
Proyecto UAI (Unidad de Atención 
Integral) 
Emprendimiento incluyente 
DISCAPACIDAD 
DISCAPACIDAD NO ES 
INCAPACIDAD 
Contrátame incluyente 
Complemento alimenticio incluyente 
Proyecto RBC (Rehabilitación Basada en 
Comunidad) 
DIVERSIDAD SEXUAL 
ASUMIENDO LA 
DIVERSIDAD 
La diversidad sexual, algo natural 
Asumiendo las diferencias  
La diversidad sexual, algo natural. 
ETNIAS ETNIAS ACTIVAS 
Emprendimiento cultural 
Participación étnica 
Reconociendo a las etnias  
FAMILIA 
FAMILIA 
Formación en conductas de convivencia 
familiar y social 
SALUDABLE Capacitación a madres comunitarias  
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  Maternidad y paternidad responsable 
  Prevención de problemáticas familiares  
  Escuela de género para la familia 
  Salud Psicológica 
  Control de la natalidad 
JUVENTUD 
JUVENTUD CON 
OPORTUNIDADES 
Escuela de liderazgo 
Espacio juvenil en la institución educativa 
Joven personero 
Comunicación joven 
Juventud atendida 
PROCESOS 
ORGANIZATIVOS 
JUVENILES 
Redes juveniles 
Identidades juveniles  
MUJERES EQUIDAD DE GENERO 
Casa de la mujer 
Mujeres en busca de educación 
Emprendimiento femenino 
Mujeres empoderadas 
Mujeres con derechos 
Mujeres victimizadas 
NIÑEZ 
COMUNA CUIDANDO A SU 
NIÑEZ 
Primero la infancia 
REINSERTADOS ACOMPAÑAME Socializando la reinserción 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: COMUNA 13, CON CALIDAD DE VIDA 
CULTURA 
GESTIÓN CULTURAL PARA 
EL DESARROLLO 
Comunicaciones culturales  
Instancias de gestión 
Escuela para la formación artística 
Industria cultural 
Comuna cultural 
Disfrute cultural 
RECUPERACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA COMUNA 
Intercambios de memoria y la historia oral 
de la Comuna 
Identidad y sentido de pertenencia 
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL ADECUACIÒN Y 
CONSTRUCCIÒN DE 
INFRAESTUCTURA 
CULTURAL PARA LA 
COMUNA 
Centro de desarrollo cultural de la 
Comuna 13 San Javier 
Casas de la cultura. 
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL 
FORTALECIMIENTO A 
GRUPOS Y 
ORGANIZACIONES 
CULTURALES DE LA 
COMUNA 
Proyecto de promoción para la creación 
del Consejo Comunal de Cultura. 
Proyecto de fortalecimiento de la Red 
Expresarte 
Fortalecimiento a organizaciones, grupos 
artísticos y artesanales 
CULTURA 
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL INVESTIGACIÓN 
ARTISTICA Y CULTURAL 
Investigación en culturas urbanas de la 
Comuna  
Investigación en folklor. 
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PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL EVENTOS 
CULTURALES 
Proyecto Carnaval de 13 
Corredores artísticos  
Festival del Porro en el barrio Santa Rosa 
de Lima, Fiestas Tradicionales del Barrio 
20 de Julio; Festival Gastronómico  
Fiestas y ferias de la Comuna. 
Comparsas callejeras 
Festival – concurso de todas las artes (por 
barrios y por la Comuna) 
Torneos y tomas recreativas  
Tours culturales por la ciudad.  
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL FORMACIÓN 
CIUDADANA 
Proyecto de promoción de cultura 
ciudadana y cultura ambiental. 
Proyecto de tejedoras de la memoria 
Proyecto promoción y sensibilización.  
CULTURA 
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA ORAL, 
ESCRITA Y AUDIOVISUAL 
Proyecto de producción.  
Proyecto: cine al barrio. 
Proyecto de formación para una 
comunidad lectora 
Proyecto de formación en creación 
literaria escrita  
Proyecto de formación en creación de 
texto para la narración oral. 
Proyecto: reporteritos comunitarios de la 
13 
Conformación y fortalecimiento de 
bibliotecas comunitarias  
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL FORMACIÓN 
ARTISTICA 
Proyectos de capacitación en formulación 
de proyectos culturales, formación en 
artes escénicas, formación en artes 
plásticas, formación en artes dancísticas, 
formación en artes musicales, formación 
en artes y oficios. 
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL 
RECONOCIMIENTO DE 
NUESTROS SABORES 
COMUNALES 
Proyecto formación en hábitos 
alimenticios saludables  
Proyecto de promoción de un sistema 
local de comercio alternativo: trueque y 
mercado campesino 
CULTURA 
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL DOTACIÒN 
CULTURAL DE LA COMUNA 
Proyecto de inventario de necesidades en 
dotación cultural de la Comuna. 
Proyecto de dotación  
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL RECOGIENDO 
HISTORIAS 
Proyecto de investigación memoria 
cultural de la Comuna. 
Proyecto de Investigación axiológica, 
retrospectiva de nuestros 
comportamientos 
Inventarios culturales 
Inventarios; bibliográfico, fotográfico y 
fílmico de la Comuna 
Proyecto de investigación en prácticas 
alimenticias de la Comuna  
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL 
RECONOCIMIENTO Y 
RESCATE DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
Proyecto: investigación en patrimonio 
cultural de la Comuna 13 San Javier 
(Inventario material e inmaterial) 
Proyecto de fomento al patrimonio 
material e inmaterial de la Comuna. 
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Proyecto de promoción y difusión del 
patrimonio cultural material e inmaterial de 
la Comuna 13 San Javier. 
CULTURA 
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL RECREANDO 
HISTORIAS 
Proyecto de investigación en memoria 
tradicional de la Comuna, haciendo 
énfasis en los juegos tradicionales. 
Proyecto de investigación en recuperación 
de la palabra contada  
PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL ETERNIZANDO 
NUESTRA MEMORIA 
Proyecto de investigación en violencia v/s 
cultura  
Proyecto de reconocimiento cultural  
EDUCACIÓN  COMUNA EDUCADA 
Media técnica masiva 
Universidad abierta 
Mejorando la calidad educativa 
Tecnológico 
Apoyo a las I.E. 
Bilingüismo 
Facilitando la educación 
Educación y equipamientos  
Educación y nutrición 
RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
COMUNA DEPORTIVA 
Dirígeme  
Depor-profe  
Comuna recreativa 
Escuelas de deportes  
Tiempo libre y ocio 
Jornadas deportivas 
Deporte es salud 
SALUD 
COMUNA SALUDABLE 
La salud una opción desde la escuela 
Cobertura en programas preventivos 
Prevención de la fármaco-dependencia 
Salud en mi barrio 
PROMOCIÓN SOCIAL DE LA 
SALUD 
Aminorando los riesgos 
Fumigación de rincones 
MASCOTAS SANAS EN LA 
COMUNA Mascotas en su lugar 
VACUNAS PARA TODA LA 
COMUNIDAD 
Comuna inmunizada 
SEGURIDAD ALIMENTARIA COMUNA NUTRIDA 
Seguridad alimentaria en lo urbano con 
las familias 
Cultura nutricional 
COMPONENTE TRANSVERSAL: COMUNICACIONES 
COMPONENTE DEL 
DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 
COMUNICACIONES 
HABLEMOS DE COMUNA 
Observatorio sociopolítico de la Comuna. 
Crónicas de la Comuna (Publicación-libro) 
Narraciones audiovisuales de la Comuna 
FONDO DE INICIATIVAS 
BARRIALES EN 
COMUNICACIÓN 
Litografía comunitaria 
Productora comunitaria 
ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN 
Escuela de comunicaciones. 
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COMUNITARIA 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
COMUNITARIOS Y 
ESCOLARES 
Medios alternativos de comunicación. 
Festival de medios comunitarios y 
alternativos. 
RED DE COMUNICACIONES 
COMUNALES 
Articulando las comunicaciones 
Red de carteleras 
PEDAGOGÍA DEL PLAN DE 
DESARROLLO  
Conociendo el Plan de Desarrollo 
Alcaldía de Medellín, Plan de desarrollo Comuna 13, San Javier, “Sembrando para el futuro y el desarrollo 
integral” 2010- 2020. Medellín 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNA 14- EL POBLADO. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Gestión del conocimiento 
 
PROPÓSITO ESTRATÉGICO: Potenciar el conocimiento social de los habitantes de El Poblado para el desarrollo humano 
integral, local y de ciudad 
PROGRAMA  
PROPÓSITO DEL 
PROGRAMA 
PROYECTOS PROPOSITO 
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Programa de 
educación local 
para el desarrollo 
humano integral 
y la cultura 
ciudadana 
Modificar 
estratégicamente 
las costumbres y 
actitudes en los 
habitantes de la 
Comuna 14 que 
propicien la 
convivencia 
Cobertura educativa para la 
primera infancia de estratos 1, 2, 
3 y otros estratos con 
incapacidad de pago 
Garantizar el acceso a la educación a toda la 
población infantil de la Comuna 14 haciendo 
uso del potencial instalado (silla vacía) 
Acceso a educación superior 
para jóvenes de estratos uno, 
dos, tres y otros estratos con 
incapacidad de pago. 
Garantizar el acceso jóvenes de estratos uno, 
dos, tres y otros estratos con incapacidad de 
pago, haciendo uso del potencial instalado (silla 
vacía) 
Educación técnica para el trabajo 
y el desarrollo local en población 
adulta. 
Determinar programas de formación para el 
trabajo acorde al Plan de Desarrollo de la 
Comuna 14 y con acceso preferente para la 
población de adultos mayores  
Proyecto educativo local para el 
Desarrollo Humano Integral y de 
la cultura ciudadana 
Desarrollar competencias ciudadanas para la 
convivencia 
Cátedra de promoción y memoria 
cultural e histórica de El Poblado: 
foros, debates seminarios, 
paneles, eventos, entre otros  
Generar la apropiación del territorio por parte 
de la comunidad a partir del reconocimiento y 
valoración de los referentes culturales de la 
Comuna 
Observatorio territorial 
Monitorear, evaluar, sistematizar, y divulgar 
hallazgos sobre las dinámicas territoriales 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Desarrollo institucional 
 
PROPÓSITO ESTRATÉGICO: Mejorar las competencias de las organizaciones de la Comuna, para garantizar la 
competitividad, el desarrollo sostenible y equitativo del territorio  
PROGRAMA  PROPÓSITO DEL PROGRAMA PROYECTOS PROPOSITO 
Programa de 
fortalecimiento 
del capital social 
y productivo 
Generar tejido entre las organizaciones 
e instituciones de los sectores público, 
privado, cultural, educativo y 
comunitario en la gestión del Plan de 
Desarrollo de El Poblado 
Construcción y fortalecimiento de las 
cadenas de servicios de la salud; 
turismo; gastronomía; comercial y 
financiera; y domicilio cultural, 
integradas a los clusters de ciudad. 
Aumentar la 
competitividad territorial 
Promoción del emprendimiento y el 
empresarismo en las cadenas 
estratégicas. 
Desarrollar las 
competencias para el 
emprendimiento y el 
empresarismo 
Conformar y fortalecer las redes 
organizacionales con propósito 
social (JAL, JAC, Comités Cívicos), 
de derechos, niñez, género, 
territorio. 
Consolidar el tejido social 
y organizativo de El 
Poblado 
Programa de 
consolidación de 
la gobernabilidad 
y gobernanza 
territorial. 
Asegurar la corresponsabilidad del 
Estado municipal, la comunidad, los 
sectores educativo y privado en el 
desarrollo de El Poblado 
Redes de protección y seguridad 
ciudadana 
Garantizar mayores 
niveles de seguridad y 
protección a partir de la 
cooperación entre la 
comunidad y la fuerza 
pública 
Programas de asistencia en: salud y 
vivienda para estratos uno, dos y 
tres. 
Garantizar el acceso a la 
salud, la educación y la 
vivienda para la población 
vulnerable de El Poblado. 
Descentralización administrativa de 
la función pública municipal 
Asegurar la presencia del 
Estado municipal en los 
barrios que conforman El 
Poblado 
Sistema de Seguimiento y 
evaluación al Plan de Desarrollo 
Monitorear y evaluar el 
avance del Plan de 
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Local Desarrollo 
Agenda El Poblado 
Coordinar, concertar y 
armonizar con los distintos 
actores del desarrollo de 
El Poblado 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Calidad del hábitat 
 
PROPÓSITO ESTRATÉGICO: Garantizar las condiciones físicas, normativas y ambientales para que los pobladores se 
integren en armonía al territorio 
PROGRAMA  PROPÓSITO DEL PROGRAMA PROYECTOS PROPOSITO 
Programa 
especial de 
protección 
patrimonial 
cultural y 
ambiental. 
Preservar el patrimonio cultural y 
ambiental de El Poblado 
Estudio de bienes patrimoniales 
Valorar los 
bienes 
culturales y 
ambientales de 
El Poblado 
Plan de Manejo integral del patrimonio cultural 
y ambiental de El Poblado: recuperación, 
restauración y conservación. 
Recuperar, 
restaurar y 
conservar el 
patrimonio 
cultural y 
ambiental de El 
Poblado 
OTROS PROYECTOS 
Sistema de transporte integral de mediana 
capacidad para El Poblado 
Mejorar la 
movilidad y el 
acceso de la 
población a 
zonas no 
cubiertas por el 
transporte 
público 
Estudio de reclasificación del estrato 
socioeconómico y del SISBEN para El Poblado 
Reconocer 
equitativamente 
las 
características 
socio-
económicas de 
El Poblado 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Comunicaciones para el desarrollo territorial 
PROPÓSITO ESTRATÉGICO: Movilizar los distintos actores en función del Desarrollo Humano Integral de El Poblado  
PROGRAMA  PROPÓSITO DEL PROGRAMA PROYECTOS PROPOSITO 
Plan de comunicaciones del Plan de desarrollo de la 
Comuna 
Definición de un sistema de información y 
divulgación para el Plan 
Generar mayor 
efectividad en 
los mensajes y 
los medios de 
comunicación 
de El Poblado 
Definición de medios y públicos objetivo 
Focalizar 
medios y 
públicos 
Definición de estrategias comunicativas intra y 
extracomunales 
Mayor 
conocimiento 
del Plan de 
Desarrollo de El 
Poblado 
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Pedagogía comunicativa para el conocimiento y 
posicionamiento del Plan de Desarrollo en 
todos los habitantes y organizaciones de El 
Poblado 
Transformar la 
actitud de la 
comunidad 
respecto a su 
participación en 
el desarrollo de 
El Poblado 
Construcción del autor, partiendo del texto: Plan de desarrollo Comuna 14 El Poblado (Departamento 
Administrativo de Planeación. Medellín, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Revisar los procesos de decisión usados en la planeación 
participativa, como mecanismos que promueven la toma de decisiones por parte 
de la comunidad. 
CATEGORÍA: ESTADO 
NOMBRE DE 
LA PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro 
Albeiro 
Sánchez 
La política es la que nos da funciones constitucionales.  
Administración 
mandato constitucional del Artículo 339 
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por Constitución y ley la Junta Administradora Local tiene una función 
constitucional que debe cumplir. 
quiénes son los que aprueban esos planes de desarrollo y siempre 
partiendo de la misma Constitución porque el 270 de la Constitución, el 
350 y el 366 
Ahora como edil una de las funciones que tenemos nosotros es 
mediante una resolución aprobar ese plan de desarrollo. 
La Junta Administradora Local es la que representa 
por qué el Concejo, a través de un acuerdo, le da facultades a un grupo 
de personas que no tienen ese mandato constitucional 
funciones que por ley y por Constitución le compete a la Junta 
Administradora Local 
nos compete a nosotros como ediles fomentar la participación para que 
la comunidad participe en estos escenarios, no es el Concejo el que nos 
tiene que dar la orden 
ediles de la planeación y son el eje fundamental en cualquier proceso. 
Que le corresponde a la Junta Administradora Local concertar con la 
comunidad a qué proyecto es que le vamos a apostar  
por Constitución le compete a la Junta Administradora Local tomar las 
decisiones en beneficio de la comunidad, porque no podemos 
entregarle un mandato que por ley y Constitución y por legislador le fue 
encomendado a una Junta.  
no mediante un acuerdo crear otra instancia que es contraria a lo que la 
Constitución manda 
Acuerdo 43 de 2007 el Consejo Comunal no se limita sino el 5%. Y eso 
es claro, al 5% y ud. mirará en qué lo va a invertir esos recursos. El otro 
95% que le compete a la Junta Administradora Local presenta cuáles 
son los programas y proyectos que han de cometerse aquí en la 
Comuna 
Geovanny 
Tabares 
Ya por allá en el 97, 98, ya llega el Municipio de Medellín en alianza con 
la Fundación Social y otras organizaciones y comienzan a hacer la 
planeación estratégica 
Yo rescataría mucho lo que son las asambleas, tanto las barriales que 
son planeadas y organizadas por la administración municipal 
Un escenario pues que es depende de los convenios que haya con la 
alcaldía, pues hay que cumplir con unos requisitos y hay que cumplir 
con unas propuestas que desde la alcaldía conjuntamente con la 
comunidad se hacen 
convenio 
son esos dos escenarios. Tanto el que nos enmarca la administración 
municipal, como el que le damos continuidad desde la misma 
organización y desde la misma comunidad. 
realización de los convenios  
la administración tiene su propio punto de vista y también hace sus 
propuestas 
son las propuestas que han salido adelante en los últimos 4 ó 5 años, 
tanto en presupuesto participativo como en los convenios que se hacen 
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con la administración municipal. 
Hermis 
Vargas 
pensar algunos asuntos dentro del convenio, dentro del convenio de 
ejecución de esa fase 
convenios de contratación 
a pensar algunos asuntos dentro del convenio, dentro del convenio de 
ejecución de esa fase. 
convenios de contratación 
a pensar algunos asuntos dentro del convenio, dentro del convenio de 
ejecución de esa fase. 
oferta institucional 
la democracia participativa donde de manera concreta, ya no son 
solamente los técnicos de las diferentes administraciones pensando en 
desarrollo y actuando en consecuencia, sino que tenemos un grupo, las 
comunas, por lo menos en el nivel de pensar a pensar en el desarrollo 
Juan Diego 
Tobón 
como un asunto que desde el ente municipal para los pobladores a 
veces es entendido como un elemento complejo como de asumir y a 
veces un poco como persecutorio y difícil… 
los actores han sido múltiples, han sido desde los institucionales 
estatales, la participación del DAP, que le ha hecho yo creo una apuesta 
muy importante y muy significativa a proceso como estos. 
muy acompañados por todo lo que desde el Estado y desde el, digamos 
desde el mecanismo que es el ente ejecutor, digamos ha ido pensando 
como escenarios posibles 
que haya cierta extensión de impuesto, o que haya cierta exención de 
ciertos ciertas cargas impositivas del Estado que pudieran reconocer la 
participación de estas personas. 
el acuerdo 
Un plan local de desarrollo yo creo que es una ruta, una hoja de guía, 
una apuesta que hacen los ciudadanos que habitan en un espacio, en 
conjunto con la administración municipal y con todos, digamos los 
actores sociales, bien sean institucionales o no, para favorecer y 
garantizar su desarrollo. Además un desarrollo que vaya mas allá de las 
políticas del gobierno de turno y que permitan pensar en un desarrollo 
sostenible, en un desarrollo humano ehhh a futuro, ehhh, y que permita 
transformaciones. 
Santiago 
Quintero 
hubo unos intentos anteriores pues como dentro del gobierno municipal 
de Juan Gómez Martínez y también con un consejo territorial para 
seguridad que se hizo acá en Medellín 
se han impulsado mucho más, se le ha dado una fuerza mayor, tanto 
así, que se ha institucionalizado 
institucionalizado 
vamos donde la administración municipal y conversamos con ellos a ver 
qué es lo que tiene que hacer. 
planeación participativa acercando a los ciudadanos al Estado y en la 
medida que acerca a los ciudadanos al Estado, el Estado tiene la 
oportunidad de planear tomándolos en cuenta 
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Esta contratación fue llevada por la alcaldía, el Departamento 
Administrativo de Planeación y una unión temporal que se contrató para 
el efecto 
segundo espacio de participación que fue la contratación misma 
mediante la figura de la unión temporal. 
se elaboró un plan de trabajo que fue validado por la administración, fue 
validado por el consejo asesor 
contrato  
la secretaría de gobierno 
el ejecutor, la unión temporal 
En un principio es una mesa pro plan en donde se dan esos espacios 
de concertación entre la JAL y la administración municipal 
en donde se le presentó a la JAL y a la veeduría también y a la 
administración municipal por parte de la unión temporal 
se logan concertar muchas cosas entre la administración municipal y los 
ediles 
Acuerdo 043 de 2007 
Es importante aclarar María que el desarrollo no solamente debe ser 
impulsado por la administración municipal o personas que tengan algún 
poder político 
de esa forma el desarrollo es impulsado por las empresas, el desarrollo 
es impulsado por los ciudadanos, el desarrollo es impulsado el Estado 
definido por el Acuerdo 043 del 97 
Acá vemos entonces en que no se mencionan los sujetos de desarrollo, 
se habla de manera amplia porque se sabe que el desarrollo no es 
solamente promovido por la administración. 
Juan Carlos 
Botero 
muchas de las decisiones que todavía toma la administración municipal 
no se evidencia una concertación sino una información hacia diferentes 
planes o proyectos 
a construir planes y proyectos dirigidos directamente a las necesidades 
sentidas por ellos mismos sin tener mucha influencia por parte de 
funcionarios, lo que permite que haya autonomía en el ejercicio de esta 
planeación 
todavía se encuentran rivalidades entre el plan de desarrollo local, el 
plan de desarrollo de la administración y como dije al principio, no se 
evidencia una concertación. 
escenarios que están como formalizados desde la administración 
municipal son escenarios importantes 
espacios que también la misma comuna puede ir abriendo sin 
necesidad de que la Administración sea quien medie en esos espacios 
porque la idea es dejar la capacidad instalada 
puedan discutir realmente con la Administración Municipal cómo debería 
aplicarse ese plan de desarrollo en la Comuna 
se dejan todavía a criterio del plan de desarrollo municipal que no 
siempre ha coincidido con el plan de desarrollo local 
son los proyectos urbanos integrales, algunos han llegado a plantear 
que los ejercicios no han sido realmente concertados 
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administración municipal va a viabilizar estas iniciativas, uno de los 
criterios para viabilizarlas es que estén dentro del plan de desarrollo de 
la ciudad. Si bien decimos que el plan de desarrollo local debe estar 
articulado al plan de desarrollo de la ciudad, algunas de las iniciativas 
que se salgan de ese plan de desarrollo de la ciudad y no se vea con un 
criterio técnico, en ese sentido no serían viables 
la presentación del POAI por parte de la administración municipal hacia 
las juntas administradoras locales. Lo que uno encuentra en los líderes 
es que ellos dicen son ellos quienes deberían de presentarle el POAI a 
las administraciones municipales 
el POAI porque todavía sigue siendo una posición muy vertical desde la 
administración municipal en la decisión de la planeación municipal. 
no obstante todavía las discusiones en las mesas temáticas carecen de 
calidad y se observa que las personas llegan con algo preestablecido 
por las premuras de los tiempos en la administración municipal 
considero que la administración municipal todavía no le ha puesto el 
interés suficiente a estos planes de desarrollo local y eso se evidencia 
en las discusiones que hay entre las juntas administradoras locales y los 
funcionarios de la Alcaldía 
sería una herramienta que busca el desarrollo de la comuna sentido 
desde los propios habitantes y debería tener una incidencia directa en 
las decisiones políticas que toman los gobernantes. Pero en la práctica 
lo que se observa es que todavía no se ha podido llevar a la esfera real 
este plan de desarrollo local 
como muchos de los proyectos que surgen en las administraciones y en 
el mismo estado, lo que se hace son paliativos para resolver 
determinados problemas 
las decisiones reales que se toman en términos de intervención, siguen 
siendo verticales. 
Jeison 
Alexander 
Castaño 
proyecto del gobierno que se llamaba inurve 
pero no es la alcaldía quien ha decidido qué hacer con el Plan de 
Desarrollo de la Comuna trece, de pronto en PP si es una cosa distinta, 
pero el Plan de Desarrollo si es muy autónomo 
Liliana Vera 
Desde la administración nunca se han establecido esos parámetros 
para realmente hacer la planeación de la comuna o de un sector.  
ese proceso no ha obedecido a unos lineamientos desde la 
administración y mucho menos desde cualquier instancia nacional,  me 
parece que si ha faltado bastante 
Sebastian 
Mesa 
la idea de la administración de tomar como línea base el Plan de 
Desarrollo en la priorización de PP 
Elisa Sánchez 
han propiciado muchos espacios  de planeación y de participación  por 
cuenta del municipio 
municipio  
Plan de Desarrollo Municipal 
Luis Emilio 
Morales 
las áreas de cada secretaria tienen como la herencia de los gabinetes 
que cada uno tiene sus presupuestos sus políticas, sus metas, sus 
indicadores y hay que ponerse a conversar, ponerse a conversar con 
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ambiental ponerse a conversar con desarrollo, con económico, con 
salud y con planeación entonces la articulación debería de arrancar por 
ahí porque ahí es donde están los recursos y se está desarrollando toda 
la política del plan entonces si ellos no conversan desde allá es muy 
difícil que la gente haga eso también entonces me parece que eso es 
clave. 
yo he visto que la circulación que hay entre secretarías y los proyectos 
es difícil articular 
CATEGORÍA: PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
NOMBRE DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro Albeiro 
Sánchez 
mandato constitucional  
Constitución y ley 
Constitución 
participar a través de los mecanismos que la ley nos faculta, y 
ese plan de desarrollo debe ir direccionado a satisfacer las 
necesidades insatisfechas de la comunidades 
El territorio hay que sacarlo adelante 
concertado con mucha comunidad 
identificar, ahí es donde nos toca nosotros, lo que la 
comunidad está pidiendo, mirar a qué le vamos a apostar 
beneficiar el interés común 
nos compete a nosotros como ediles fomentar la participación 
los planes no tienen dueño.  
Un plan de desarrollo es de todos y todos lo tenemos que 
defender y a todos hay que invitar a concertarlo 
la Junta Administradora Local concertar con la comunidad a 
qué proyecto es que le vamos a apostar eso es cierto 
mirar cuál es más prioritario 
lo que la comunidad está pidiendo 
beneficiar el interés común 
La concertación está entre la Junta Administradora Local y la 
comunidad. 
mandato que por ley y Constitución 
tomen decisiones  
concertación  
concertando con la comunidad 
representar 
es porque uno está planeando, se está imaginando, no 
imaginando, sino proporcionando ideas cómo resolver en el 
futuro, digámoslo así necesidades que uno pueda tener. 
planear eso al futuro, inclusive el mismo presente. Los planes 
de desarrollo es una directriz, es un eje, el cual nos permite 
soñar con una comuna mejor y con un mejor bienestar cuando 
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se planean 
Geovanny Tabares 
No mirábamos a futuro. O en ese momento no visualizábamos 
cómo iba a ser a futuro. 
sin saber que estábamos planeando un futuro para nuestras 
comunidades.  
soñarse una comuna mejor  
planeados desde sus comunidades, se han soñado ciertos 
espacios, ciertos escenarios, y lo han conseguido, lo han 
logrado a largo plazo 
la planeación participativa por parte de las comunidades 
comunidad 
gran ideal que estamos buscando 
las asambleas 
asambleas y se concierta, no se manipula ni se impone. Allí se 
llega a concertar y de alguna forma todas esas ideas se 
articulan entre sí 
la planeación a partir de la misma comunidad y de las mismas 
organizaciones. Aquí siempre ha habido un consenso que es el 
desarrollo de la comuna más no es de las organizaciones o el 
de las personas 
consensos 
entorno al desarrollo común 
concertamos 
simplemente la democracia antes esas propuestas ya define 
cuál es la mejor.  
desarrollo común  
las organizaciones no piensen en su proyecto individual, que 
algunos liderazgos y algunos dirigentes, y algunos habitantes 
de la comuna no piensen en su pedacito, en las escalitas para 
entrar a su casa, en el andén para entrar a su casa, sino que 
pensemos en grande, no en obras macro 
articulación de las organizaciones  
una herramienta con la cual podemos construir el desarrollo 
integral de la Comuna y valga la redundancia, de nuestros 
habitantes, de nuestras comunidades 
llevar a feliz término lo que es el desarrollo como tal 
Para soñar unos espacios, para soñar como ha de ser la 
Comuna en todos esos aspectos en un tiempo definido 
Hermis Vargas 
una carta de navegación.  
cualificación de la participación y dentro de  un avance 
cualitativo de las herramientas de gestión y de desarrollo 
un cualificador de su participación y sus liderazgos 
posibilidad de encuentro 
conocer, ampliar el diagnóstico 
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transforme internamente en el sentido de producir un discurso 
cualificado, un discurso técnico, un discurso donde se conozca 
de manera profunda las necesidades 
educación popular  
acción colectiva  
participan 
espacio de participación 
posibilidad de encuentro 
reunirse para conocer, ampliar el diagnóstico, conocerlo  
conocimiento aprendido les transforme internamente en el 
sentido de producir un discurso cualificado, un discurso 
técnico, un discurso donde se conozca de manera profunda las 
necesidades  
resolución de las problemáticas 
educación popular  
educación popular se allegue a más gente, para que la acción 
colectiva de desarrollo integre más personas 
espacio de participación. 
posibilidad de encuentro 
reunirse para conocer, ampliar el diagnóstico, conocerlo  
conocimiento aprendido les transforme internamente en el 
sentido de producir un discurso cualificado, un discurso 
técnico, un discurso donde se conozca de manera profunda las 
necesidades 
socializar 
educación popular 
educación popular se allegue a mas gente, para que la acción 
colectiva de desarrollo integre más personas. 
consenso en un momento dado, lo que vendría a suplir eso 
deberían ser los planes de desarrollo. Hay que escuchar la voz 
colectiva, cuáles son las necesidades reales, las necesidades 
sentidas y las necesidades reales que trasciendan a la 
corporación, no a una organización específica 
una multiplicidad de interés corporativos y personales para que 
se pase al nivel de los intereses colectivos que no van en 
contravía necesariamente de los institucionales y particulares. 
tenemos un grupo, las comunas, por lo menos en el nivel de 
pensar a pensar en el desarrollo. No estamos todavía en el 
nivel de pensarlo y direccionarlo, pero ya estamos en el nivel 
de comenzar a pensar 
Está la semilla de la participación comunitaria en relación con 
el desarrollo 
democracia participativa en el nivel de comenzar a generar 
pensamiento entorno al desarrollo 
son espacios, lo he dicho todo el tiempo, de cualificación de los 
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liderazgos 
es un espacio privilegiado donde un grupo de personas 
comienzan a pensar con instrumentos. 
Una cantidad de elementos discursivos y técnicos que 
adquieren estos liderazgos de los diferentes territorios, que los 
avanza para la participación que otros territorios no tienen 
liderazgos para que acción sea en un nivel más sofisticado 
los territorios comiencen  a direccionar en términos de su 
pensamiento, qué es lo que ellos y ellas quieren como 
desarrollo, en contravía con lo que sigue existiendo e 
imponiéndose como desarrollo en las comunidades. Que las 
comunidades comiencen a pensar qué quieren ellos de 
desarrollo 
pensar qué entendemos, qué podríamos entender, qué 
podríamos construir a futuro como desarrollo y sirven para que 
la gente se acerque mucho más a las realidades de los hilos 
políticos, económicos e ideológicos que manejan sus 
comunidades. 
Ahí se topan con una realidad económica, cultural, política, 
histórica, incluso armada que los tiene que colocar a pensar, 
bueno, realmente cuáles son los límites de las posibilidades del 
desarrollo 
un deseo de gestión colectiva 
un paso hacia la vida política que es la gestión colectiva del 
desarrollo 
Juan Diego Tobón 
cambio como muy dramático 
necesidad de la gente asociarse, agruparse,  pensarse en el 
desarrollo 
transformando en el lugar donde todo el mundo desea vivir 
transformaciones significativas  
empezaran a generar como unas vinculaciones distintas 
elemento complejo como de asumir y a veces un poco como 
persecutorio y difícil 
va creciendo, pero que tiene muchas dificultades por las 
construcciones subjetivas de la gente y también por los 
cambios y transformaciones físicas  
espacios de encuentro, de socialización y discusión 
una comuna que pues requería como de pensarse 
espacios de conversación 
difusión o de socialización o de intento de aglomeración 
comunidad interactúen  
espacios de conversación donde distintos actores, 
independientemente de su estrato socioeconómico, de su 
procedencia, de su abolengo, o de su apellido, puedan 
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interactuar. 
espacios digamos de construcción, de repensar y de 
reconstruir lo que El Poblado es  lo que El Poblado requiere 
construir saber, construir sentido 
ruta que se que se desea 
Son espacios de discusión en torno a múltiples, digamos 
múltiples temáticas y múltiples áreas 
espacio de discusión alrededor de una temática que 
consideraban esencial 
el elemento de la cultura ciudadana el elemento de la posición 
subjetiva del individuo que vive en un territorio y que debe 
responsabilizarse de su propio desarrollo mas allá de un 
asunto de construcción y de espacios físicos. 
posibilidad de participación  
lugar donde puedan conocer, participar, identificarse y 
establecer vínculos allí. 
oírlos, responder un poco a lo que deseaban 
concertada 
estrategia política de visibilización de los líderes  
estrategia conjunta, amarrada  que pueda ir en pro del 
desarrollo del territorio y que priorice los recursos, que la 
misma gente sea la que pueda destinarlos, controlarlos, 
acompañarlos y que los pueda poner eehhh, en vía como de 
desarrollo 
el asunto es más una voluntad de las personas para que 
efectivamente quienes participan del proceso de planeación 
local y del presupuesto participativo trabajen en conjunto, se 
sienten a conversar y se piensen rutas de desarrollo posibles y 
deseables 
estrategias de participación de las personas 
A articular aunar esas esas posibilidades de participación 
la ruta o la hoja guía en la cual un territorio, basa su desarrollo 
y su desarrollo integral. Un desarrollo integral que asuma lo 
humano, que asuma lo económico, que asuma el desarrollo del 
territorio  
permita pensar en un territorio  
pensar su propio desarrollo 
apersonarse 
es una ruta, una hoja de guía, una apuesta que hacen los 
ciudadanos que habitan en un espacio, en conjunto con la 
administración municipal y con todos, digamos los actores 
sociales, bien sean institucionales o no, para favorecer y 
garantizar su desarrollo. 
permitan pensar en un desarrollo sostenible, en un desarrollo 
humano ehhh a futuro, ehhh, y que permita transformaciones 
Santiago Quintero presupuesto participativo 
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institucionalizado. Se habían institucionalizado desde el 97, 
pero de manera muy vaga y de manera muy general; ahora se 
han institucionalizado con funciones específicas, con órganos 
específicos que cumplen, se ha organizado más.  
el presupuesto participativo y el plan de desarrollo local. A la 
par creo que también la Junta Administradora Local cumple un 
papel importante de planeación participativa, en particular 
cuando nos acercamos a las juntas de acción comunal y 
dialogamos con ellas y se les averigua que se necesita en la 
comunidad 
una gestión y yo creo que los ediles están llamados a colaborar 
en la planeación participativa acercando a los ciudadanos al 
Estado y en la medida que acerca a los ciudadanos al Estado, 
el Estado tiene la oportunidad de planear tomándolos en 
cuenta 
espacios de participación 
estrategia para conciliar  
espacios de participación a diferentes poblaciones muy 
interesante. 
espacios de concertación entre la JAL y la administración 
municipal. 
concertación  
concertar 
no invertir los recursos a la loca, sino que invertir los recursos 
con un sustento de planeación, 
nosotros los líderes hay veces llegamos como loquitos a querer 
defender nuestros intereses particulares 
el pueblo que existe es el que participa 
es la comunidad que participa 
promover el bien común 
sirve para encausar y para articular todos los intentos de 
desarrollo 
es una carta de navegación 
son el conjunto de  estrategias que se utilizan para encausar 
los espacios particulares de desarrollo de los miembros de una 
sociedad. 
un mecanismo participativo de planeación que orientado bajo 
un propósito común para el desarrollo integral 
un parámetro y como un instrumento de mediano y largo plazo 
para alcanzar el desarrollo a un propósito común 
Juan Carlos Botero 
no se evidencia una concertación sino una información hacia 
diferentes planes o proyectos.  
se reúnen a pensar en su ciudad, a construir planes y 
proyectos dirigidos directamente a las necesidades sentidas 
por ellos mismos sin tener mucha influencia por parte de 
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funcionarios, lo que permite que haya autonomía  
no se evidencia una concertación 
piensen en su desarrollo y puedan discutir realmente con la 
Administración Municipal 
escenario de decisiones participativas porque la construcción 
como tal sí se convierte en un escenario de esas decisiones 
concertados 
que realmente fueran las mismas comunidades las que 
empezaran a planear su territorio 
las mesas temáticas carecen de calidad y se observa que las 
personas llegan con algo preestablecido  
busca el desarrollo de la comuna sentido desde los propios 
habitantes 
son paliativos para resolver determinados problemas 
cambio social responde a procesos de largo plazo, pero a mi 
modo de ver todavía sigue siendo como un contentillo para que 
las comunidades vayan, discutan, propongan, deliberen, pero 
no decidan 
Jeison Alexander 
Castaño 
se empieza a crear un Plan de Desarrollo, el primero de la 
ciudad en Desarrollo Local empezamos a organizar los sueños 
Planeación Participativa de las comunidades 
actividad colectiva  
Plan de Desarrollo de la Comuna 
una iniciativa propia 
local, muy de la comunidad 
el Plan de Desarrollo se ha limitado a la ejecución de un 
proyecto y no ha transmitido en otros espacios, en otros 
tiempos cuando el proyecto no está en ejecución por ejemplo, 
no existe ningún liderazgo por Plan, cuando no hay ejecución 
presupuestal entonces desde ahí siempre vemos como 
negativo este proceso de  planeación en termino de limitarse a 
un proyecto y por eso no hemos querido participar desde ahí. 
presupuesto participativo 
entonces son muchas cosas que son negativas pero en 
términos de la planeación de ese presupuesto, todo ese 
laboratorio de asambleas barriales, consejos consultivos, 
consejos comunales de las jornadas de planeación y de 
discusión de cada mesa temática son lo mejor que le puede 
pasar a esta comuna 
Primero reconocemos qué están pensando lo otros barrios, 
procesos, los otros líderes y segundo nos ponemos de acuerdo 
más que bien en cosas y eso genera discursos, genera 
colectividades, transversalidades en la comuna, cosas en la 
que nos vemos y reconocimiento y auto reconocimiento 
también de los procesos fortalece mucho porque ya uno va a 
otro espacio y conoce 
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Esto en realidad es un aprendizaje 
El Plan de Desarrollo Comunal sí creo que es un plan que ha 
sido realizado por una parte de la comunidad no puedo decir 
que es la comunidad la que está reflejada ahí, ni las acciones 
comunales pero no es la alcaldía quien ha decidido hacer con 
el Plan de Desarrollo de la Comuna trece 
para que las cosas salgan como uno quiere pero como la 
pensó, lo que yo creo es que esos planes de desarrollo, 
primero es para sumar esas multi- esencias que tiene la 
comuna 
es para plasmar sueños de mucha gente que hay en nuestras 
comunidades  
Plan de Desarrollo Comunal es la suma de muchos planes 
pequeños. 
Maryory García 
nos podemos unir para trabajar participativamente para 
solucionar estas problemáticas, entonces la vivencia  es muy 
bonita porque es de enriquecernos unos a otros en el proceso 
comunal. 
Como es el proceso de trabajo en equipo, trabajar en unidad, 
nosotros hemos desarrollado un proceso de planeación de 
Plan de Desarrollo pero con esas temáticas o componentes 
pero en los cuales la participación de la comunidad en general 
de la comuna no se ve, porque se ve que es arraigada como 
en unas personas, en unas cuatro o tres personas 
es el desarrollo de toda una comunidad  para mejorar una 
calidad de vida 
es una herramienta donde nosotros vemos las problemáticas 
que tiene la comunidad, entonces nos puede servir  para 
orientarnos en las inversiones que vamos a hacer 
para no repetir inversiones y no gastar plata en cosas que ya 
se han hecho y que ya están solucionadas 
para definir las problemáticas mas dicientes de la comunidad 
hacer inversiones de modo que varias comunidades tengan 
incidencia, participación, por lo tanto tengan mejor calidad de 
vida 
Liliana Vera 
esto es lo que se necesita y este es el procedimiento que hay 
que hacer 
con necesidades y problemáticas  
debería de ser esa guía, esa ruta que uno debe de seguir para 
generar un verdadero desarrollo y hacerle un seguimiento a 
ese desarrollo  
Sebastián Mesa  
me parece que hablar todavía de un Plan de Desarrollo si bien 
esta adoptado falta mucho 
concertación 
el progreso  
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Dónde nos vamos a dirigir 
Elisa Sánchez 
para ir pensando en el poblado que nosotros queremos y 
soñamos 
El Plan debe ser un articulador pero debe ser el articulador que 
mire las cosas macro y que nos guie a todos o que nos arrastre 
a todos con esa visión y no con la pendejada de el paseo, sino 
por ejemplo en el Poblado no hay grandes obras de inversión 
social, necesitamos ese tipo de obras, si es un teatro entonces 
vamos todos, es como venderle a la comunidad  en general el 
sueño 
Una visión como mas ampliada 
Es como estructurar unas políticas con normas, metas, a 
mediano y largo plazo 
Un norte para donde vamos, para dónde siempre tenemos que 
encaminar todas las acciones 
es la meta  
Luis Emilio Morales 
comunicación para el desarrollo  
opinar así sea para disentir  
necesitamos  gente en el desarrollo 
ruta 
el Plan sea el orientador  
Es una ruta 
Yo pienso que el Plan de Desarrollo lo que permite es que la 
gente se ponga en función del desarrollo de su territorio y no es 
función de desarrollo de cada barrio o de cada necesidad 
particular 
un plan de desarrollo es como la partitura del territorio  
está la partitura, están los actores que van a tocar y a oír la 
música y  ya la partitura está que es el plan, falta poner los 
diferentes entornos con los diferentes tipos y falta que eso 
suene que sería la gestión propiamente de los proyectos 
CATEGORÍA: SOCIEDAD 
NOMBRE DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro Albeiro 
Sánchez 
la comunidad 
la comunidad 
la comunidad, cualquier ciudadano 
la comunidad 
Ciudadano 
se han de someter en la comuna 
la comunidad 
la comunidad 
necesidades insatisfechas de la comunidades 
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El territorio hay que sacarlo adelante 
Ya se les presentó a la comunidad, se ha concertado con 
mucha comunidad 
Que le corresponde a la Junta Administradora Local concertar 
con la comunidad  
Ahí es donde nos toca identificar, ahí es donde nos toca 
nosotros, lo que la comunidad está pidiendo, mirar a qué le 
vamos a apostar.  
La Junta Administradora Local es la que representa, es el ente 
que representa la comunidad aquí en la Comuna  
Lo del Consejo Comunal es una concertación y no es ni ellos 
los que toman las decisiones, no, porque nosotros tenemos 
que ser muy coherentes con lo que piden y vemos que eso 
recursos prácticamente se malgastan a la vista de todo mundo 
y nadie hace nada 
nos compete a nosotros como ediles fomentar la participación 
para que la comunidad participe en estos escenarios 
nosotros con la comunidad, que esta Comuna es dinámica, que 
sabemos quiénes participan y quiénes no participan, con ella 
nos sentaremos a analizar cómo podemos planear esta 
Comuna, 
los comerciantes 
a los sacerdotes 
los educadores 
simplemente he visto que ese plan de desarrollo lo han venido 
conversando con organizaciones sin ánimo de lucro  
Un plan de desarrollo es de todos y todos lo tenemos que 
defender y a todos hay que invitar a concertarlo, que nos 
ayuden a mejorarlo 
Que le corresponde a la Junta Administradora Local concertar 
con la comunidad 
ahí es donde nos toca nosotros, lo que la comunidad está 
pidiendo, mirar a qué le vamos a apostar 
La concertación está entre la Junta Administradora Local y la 
comunidad. 
la comunidad 
sector educativo solamente con los rectores y profesores que 
nos ayuden en la parte de educación. Con los comerciantes, 
con los sacerdotes, con los jóvenes 
la Comuna, obviamente concertando con la comunidad, no con 
el Consejo Comunal 
porque es ahí no está totalmente la representatividad de la 
Comuna, la Comuna tiene 143.500 habitantes  
Ahí es donde entramos nosotros, a representar a esos 
143.500. 
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Geovanny Tabares 
en el barrio  
organización tradicional  
nuestro barrio 
nuestras comunidades.  
nuestra Comuna 
nosotros como ciudadanos 
mi barrio  
barrios pues que más o menos han sido planeados desde sus 
comunidades 
desde ahí yo la planeación participativa por parte de las 
comunidades, la considero que es algo ha arrojado muchas 
cosas buenas para nuestra comunidad, cierto? Y ahorita te lo 
decía, pues mi participación ha sido inclusive pues desde que 
comenzó la planeación de mi barrio 
asambleas barriales y de organizaciones 
la comunidad  
le damos continuidad desde la misma organización y desde la 
misma comunidad. 
es la planeación a partir de la misma comunidad y de las 
mismas organizaciones. Aquí siempre ha habido un consenso 
que es el desarrollo de la comuna más no es de las 
organizaciones o el de las personas como tal 
lo común sobre lo individual o lo institucional 
las articulamos entorno al desarrollo común 
ya hay unos direccionamientos que son concertados desde 
digamos un 20 o 30% de las organizaciones 
organizaciones  
organizaciones  
el desarrollo de las comunas, de los territorios 
en la Comuna 13 hemos logrado algunos avances 
Ya por lo menos hemos logrado que la mayoría de las 
organizaciones no piensen en su proyecto individual, que 
algunos liderazgos y algunos dirigentes, y algunos habitantes 
de la comuna no piensen en su pedacito, en las escalitas para 
entrar a su casa, en el andén para entrar a su casa, sino que 
pensemos en grande, no en obras macro porque el 
presupuesto participativo no da para eso, pero si en obras que 
impacten medianamente a una gran cantidad de habitantes de 
la comuna 
articulación de las organizaciones 
la Comuna y valga la redundancia, de nuestros habitantes, de 
nuestras comunidades. 
Hermis Vargas 
procesos comunitarios  
la población  
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es una Comuna en donde hay personas que lo vivencian como 
un elemento importante dentro de la cualificación de la 
participación  
En la Comuna se han creado unas mesas por componente del 
desarrollo 
En esas mesas participan aproximadamente, en promedio, 
digamos 6, 7 personas 
esas mesas como posibilidad de encuentro 
Esas mesas deberían de continuar más allá de los convenios 
de contratación, debería de no reducirse a esas personas, sino 
que a partir de ese núcleo que ya existe, 5, 6, 7, 10 personas, 
esas personas deberían de reunirse para conocer, ampliar el 
diagnóstico, conocerlo ampliamente 
En esas mesas participan aproximadamente, en promedio, 
digamos 6, 7 personas, y esas mesas antes de reunían 
periódicamente 
esas mesas como posibilidad de encuentro, pero que no 
debería de quedarse en eso 
no reducirse a esas personas, sino que a partir de ese núcleo 
que ya existe, 5, 6, 7, 10 personas, esas personas deberían de 
reunirse para conocer, ampliar el diagnóstico, conocerlo 
ampliamente 
Y que además se pueda ir socializando de manera amplia, en 
los diferentes espacios de participación de la Comuna.  
Me explico, la mesa de salud debería de hacer un trabajo con 
las diferentes mesas de salud de las juntas de acción comunal 
de socialización y también de aprehensión de los diagnósticos 
que deberían ser no solo a escala de Comuna, sino a escala 
barrial 
escala comunal  
debería ir a cada uno de las juntas de acción comunal y las 
mesas de salud, socializar esto, al llegar más gente 
para que la acción colectiva de desarrollo integre más 
personas 
se han creado unas mesas por componente  
En esas mesas participan aproximadamente, en promedio, 
digamos 6, 7 personas 
debería de no reducirse a esas personas, sino que a partir de 
ese núcleo que ya existe, 5, 6, 7, 10 personas, esas personas 
deberían de reunirse para conocer, ampliar el diagnóstico, 
conocerlo ampliamente 
la Comuna 
Me explico, la mesa de salud debería de hacer un trabajo con 
las diferentes mesas de salud de las juntas de acción comunal 
de socialización  
no solo a escala de Comuna, sino a escala barrial 
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debería ir a cada uno de las juntas de acción comunal y las 
mesas de salud, socializar esto, al llegar más gente 
la acción colectiva de desarrollo integre más personas 
Porque los liderazgos de las comunidades se van dando 
cuenta que eso no funciona en estos campos específicos 
porque no le apuntan al desarrollo.  
la gente se allega, de comienzan a repartir unos rubros según 
una oferta institucional, con la idea de que eso facilita y le 
aporta al desarrollo de la comuna, luego hay unos avances en 
presupuesto participativo, se quita la oferta institucional y se 
dice, bueno, vamos a mirar los planes de desarrollo, las 
necesidades 
la gente  
la gente  
Hay que escuchar la voz colectiva, cuáles son las necesidades 
reales, las necesidades sentidas y las necesidades reales que 
trasciendan a la corporación, no a una organización específica 
los planes de desarrollo deberían de ingresar como lo que 
ordena una multiplicidad de interés corporativos y personales 
para que se pase al nivel de los intereses colectivos que no 
van en contravía necesariamente de los institucionales y 
particulares 
sino que tenemos un grupo, las comunas, por lo menos en el 
nivel de pensar a pensar en el desarrollo 
Está la semilla de la participación comunitaria en relación con 
el desarrollo 
democracia participativa en el nivel de comenzar a generar 
pensamiento entorno al desarrollo 
liderazgos 
un grupo de personas comienzan a pensar con instrumentos 
liderazgos de los diferentes territorios, que los avanza para la 
participación que otros territorios no tienen 
liderazgos para que acción sea en un nivel más sofisticado 
para que los territorios o las personas de los territorios 
comiencen  a direccionar en términos de su pensamiento 
las comunidades comiencen a pensar qué quieren ellos de 
desarrollo 
sirven para que la gente se acerque mucho más a las 
realidades de los hilos políticos, económicos e ideológicos que 
manejan sus comunidades 
las comunidades se van dando cuenta que lo que sueñan, lo 
que se imaginan, no es tan fácil de llevarlo a la realidad.  
tendría que generar y quizá lo va generando en las 
comunidades, un deseo de gestión colectiva.  
pero hay un paso hacia la vida política que es la gestión 
colectiva del desarrollo a través de… tendrán que empoderarse 
las comunidades de los mecanismos de participación que da la 
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Constitución. 
Juan Diego Tobón 
la población, cómo se ha ido construyendo y desarrollando esta 
comuna 
la necesidad de la gente asociarse, agruparse,  pensarse en el 
desarrollo, pues posiblemente no fuera digamos como tan tan 
necesaria 
que los pobladores iniciales del Poblado, que en gran parte en 
muchos casos fueron obviamente personas de estratos 5 y 6 
las personas de estratos mas bajos que fueron los que 
inicialmente también poblaron esta comuna 
los pobladores a veces es entendido como un elemento 
complejo como de asumir y a veces un poco como persecutorio 
y difícil 
la gente en El Poblado 
no han sido pobladores tradicionales de acá 
además porque las características de los estratos 5 y 6 de los 
cuales El Poblado tiene un 90% 
en su barrios, en su unidad residencial, en su cuadra no es tan 
necesario porque casi que el digamos como que el entorno que 
lo protege tanto de su unidad residencial  
un proceso como el nuestro 
personajes vinculados a las JACs, a los comités veedores a los 
comités de cívicos, ehhh, a las instituciones en todas las áreas, 
salud, educación, cultura, economía, todos digamos que se 
han hecho partícipes de espacios que han sido 
fundamentalmente, digamos, espacios de encuentro, de 
socialización y discusión a partir como del desarrollo 
volver cercano una pregunta por del desarrollo en una comuna 
una comuna  
personas habitantes de un espacio, cuando se sienten 
convocadas, llamadas a algo, responden 
estrategias comunicacionales, a través de utilización de 
herramientas virtuales por ejemplo como una página web, 
teniendo en cuenta que las características de esta comuna en 
su propio desarrollo particular son distintas a las otras. Hay un 
mayor acceso a internet, hay mucha más posibilidad de acceso 
a recursos tecnológicos 
los actores de la comunidad interactúen tanto a través de lo 
virtual, como a través de lo físico.  
espacios de conversación donde distintos actores, 
independientemente de su estrato socioeconómico, de su 
procedencia, de su abolengo, o de su apellido, puedan 
interactuar 
la atención todo el proceso y el movimiento que hubo en torno 
al tema de la cultura, porque de una sensación de exclusión 
inicial, las personas que habitan la comuna y que recorren la 
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comuna desde ese lugar, ellos mismo se movieron y ellos 
mismos hicieron todo el proceso para poder generar un 
espacio de discusión alrededor de una temática que 
consideraban esencial 
elemento de la cultura ciudadana el elemento de la posición 
subjetiva del individuo que vive en un territorio y que debe 
responsabilizarse de su propio desarrollo  
la gente participara un poco más y se apersonara mas de los 
asuntos de aquí de la comuna. 
las personas, o participan normalmente las personas que 
tienen más bajos recursos económicos 
uno encuentra son personas de los estratos 2 y 3 de la comuna 
esos pobladores de estratos 5 y 6 a veces son muy reacios a 
la, digamos a tener ciertos procesos de participación 
los pobladores de estratos 5 y 6 
Esa me parece que puede ser una estrategia o una 
herramienta, pues como para pensarla, y que de esos recursos 
que se les exigen a esos pobladores de estratos 5 y 6, ojalá 
pudieran ser destinados a los pobladores de la misma comuna 
o de otras comunas de estratos más bajos, casi que es cómo 
garantizar la participación de personas de estratos 5 y 6 
porque en esta comuna, particularmente con las personas de 
estratos 5 y 6 
visibilización de los líderes y un intento de mantenimiento de 
los mismos a través como de la priorización de elementos  
que la misma gente sea la que pueda destinarlos, controlarlos, 
acompañarlos y que los pueda poner eehhh, en vía como de 
desarrollo 
la visibilización que los mismos líderes 
Ahí el asunto es más una voluntad de las personas para que 
efectivamente quienes participan del proceso de planeación 
local y del presupuesto participativo trabajen en conjunto, se 
sienten a conversar y se piensen rutas de desarrollo posibles y 
deseables, pero me parece muy difícil, como por esos 
elementos deee… discrepancia 
una hoja de guía, una apuesta que hacen los ciudadanos que 
habitan en un espacio 
con todos, digamos los actores sociales, bien sean 
institucionales o no 
Santiago Quintero 
las juntas de acción comunal y dialogamos con ellas y se les 
averigua que se necesita en la comunidad 
ciudadanos 
ciudadanos 
mesa pro plan participamos no solamente ediles, sino que 
también se les dio la oportunidad a otros actores líderes que 
trabajan por el desarrollo de la Comuna  
son personas que pertenecen a la Comuna y son ciudadanos 
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En el consejo asesor participan personas que representan 
organizaciones de una manera participativa, está un 
representante de la Junta de Acción Comunal, están los ediles, 
están también digamos las instituciones educativas, la 
secretaría de gobierno, están muchas otras instituciones 
representativas en temas específicos e importantes para la 
Comuna 
empresarios 
empresarios 
Otro de los espacios es la JAL porque en la medida que la JAL 
participa al ser el órgano representativo de la Comuna 
nosotros los líderes hay veces llegamos como loquitos a querer 
defender nuestros intereses particulares 
por ejemplo las juntas de comunal se ponen de acuerdo para 
que en el tarjetón y las asambleas variables salga más votado 
el problema sobre la sede social.  
el pueblo que existe es el que participa. Y cuando dice la 
comunidad dice, no es toda la comunidad, es la comunidad que 
participa, y esa es la carga de la no participación, que de 
manera práctica no se ha visto como comunidad 
debe ser impulsado por toda persona que esté interesada por 
promover el bien común; de esa forma el desarrollo es 
impulsado por las empresas, el desarrollo es impulsado por los 
ciudadanos, el desarrollo es impulsado el Estado, el desarrollo 
es impulsado por las familias 
estrategias que se utilizan para encausar los espacios 
particulares de desarrollo de los miembros de una sociedad. 
propósito común para el desarrollo integral de la comuna o el 
corregimiento 
El plan de desarrollo local sirve entonces como un parámetro y 
como un instrumento de mediano y largo plazo para alcanzar el 
desarrollo a un propósito común. 
Juan Carlos Botero 
los habitantes de la comuna  
escenarios de las asambleas barriales, de los consejos 
comunales, del trabajo por comisiones temáticas 
la misma comuna 
los mismos líderes de la Comuna 
los líderes 
el ideal sería que realmente fueran las mismas comunidades 
las que empezaran a planear su territorio  
no obstante todavía las discusiones en las mesas temáticas 
carecen de calidad y se observa que las personas llegan con 
algo preestablecido 
desarrollo de la comuna sentido desde los propios habitantes y 
debería tener una incidencia directa en las decisiones políticas 
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que toman los gobernantes 
hayan generado cambio en las comunidades como tal, todavía 
no se evidencia, aunque sabemos que el cambio social 
responde a procesos de largo plazo, pero a mi modo de ver 
todavía sigue siendo como un contentillo para que las 
comunidades vayan, discutan, propongan, deliberen, pero que 
en últimas las decisiones reales que se toman en términos de 
intervención, siguen siendo verticales 
Jeison Alexander 
Castaño 
barrios  
actividad colectiva ya no como barrial si no más comunal  
la comunidad 
líderes 
una parte de la comunidad no puedo decir que es la comunidad 
la que está reflejada ahí, ni las acciones comunales  
comunal  
la red 
red 
multi- esencias que tiene la comuna  
Maryory García 
los procesos de comuna 
juntas de acción comunal  
mi barrio, mi sector  
mi comuna y la comunidad del socorro 
es de enriquecernos unos a otros en el proceso comunal 
la comuna  
el equipo de gestión  
la asocomuna de las juntas de acción comunal y las 
organizaciones sociales como entes de participación de 
nuestra comuna 
nuestra comuna, es el desarrollo de toda una comunidad   
la comuna trece  
la comunidad 
nosotros vemos las problemáticas que tiene la comunidad 
la comunidad 
comunidades 
Liliana Vera 
organizaciones sociales y comunitarias  
organizaciones son las que se han pensado el proceso de 
planeación 
organizaciones sociales 
equipo de gestión  
son personas de organizaciones  
Sebastián Mesa la comunidad  
juntas de acción comunal, de los mismos de la JAL, algunas 
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corporaciones, la red cultural, el consejo de cultura y la mesa 
ambiental 
Juntas de Acción Comunal 
la participación de todos los actores  
la comunidad  
120.000 personas 
la comuna  
concertación pero con toda la comunidad 
la mayoría de la comuna  
la comuna en estratos 1, 2 y 3  
Comuna  
Elisa Sánchez 
El equipo de gestión  
el poblado  
el poblado  
todos 
el poblado  
La comunidad 
La comuna 
el poblado  
Luis Emilio Morales  
desligados del trabajo comunitario  
participación 
la ciudad  
el poblado  
otras comunas  
territorio 
barrio 
las comunidades 
territorio 
CATEGORÍA: PROCESOS DE DECISIÓN Y PARTICIPACIÓN 
NOMBRE DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro Albeiro 
Sánchez 
solamente eran 5 los que se atrevieron a planear ese territorio. 
Ya con base en esa primera experiencia 
plan de desarrollo es una herramienta donde la comunidad, 
cualquier ciudadano, pueda cogerlo y sentarse con la Junta 
Administradora Local, o al menos presentar un proyecto que 
diga señora Junta Administradora Local, vea esto es lo que la 
comunidad puede necesitar de acuerdo al plan de desarrollo. 
Queremos que ustedes nos impulsen eso ante la 
Administración para sacar adelante este proyecto. Eso 
cualquier ciudadano lo puede hacer y esa es la forma de 
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participar 
la Junta Administradora Local tiene una función constitucional 
que debe cumplir. Presentan los planes programas, los planes 
y proyectos que se han de someter en la comuna. El plan de 
desarrollo de la Comuna, tengo entendido, o se tiene entendido 
que lo vienen constituyendo desde el 2004  
que hace falta es de pronto que la comunidad sepa realmente 
quiénes son los que aprueban esos planes de desarrollo y 
siempre partiendo de la misma Constitución porque el 270 de 
la Constitución, el 350 y el 366, es muy claro donde la 
comunidad puede participar a través de los mecanismos que la 
ley nos faculta 
Ya se les presentó a la comunidad, se ha concertado con 
mucha comunidad 
Que le corresponde a la Junta Administradora Local concertar 
con la comunidad a qué proyecto es que le vamos a apostar 
eso es cierto, pero muchas veces 
La Junta Administradora Local es la que representa, es el ente 
que representa la comunidad aquí en la Comuna en el tema de 
planeación. Si somos los que presentamos los planes y 
programas que se van a presentar dentro de la jurisdicción 
porqué el Concejo 
la Asamblea Comunal. No podemos entrar a sustituir unas 
funciones que por ley y por Constitución le compete a la Junta 
Administradora Local, a un Consejo Comunal. Lo del Consejo 
Comunal es una concertación y no es ni ellos los que toman las 
decisiones, no, porque nosotros tenemos que ser muy 
coherentes con lo que piden y vemos que eso recursos 
prácticamente se malgastan a la vista de todo mundo y nadie 
hace nada 
nos compete a nosotros como ediles fomentar la participación 
para que la comunidad participe en estos escenarios 
simplemente he visto que ese plan de desarrollo lo han venido 
conversando con organizaciones sin ánimo de lucro  
Que le corresponde a la Junta Administradora Local concertar 
con la comunidad a qué proyecto es que le vamos a apostar 
eso es cierto, pero muchas veces 
¿El Consejo Comunal? No. La concertación está entre la Junta 
Administradora Local y la comunidad 
por Constitución le compete a la Junta Administradora Local 
tomar las decisiones en beneficio de la comunidad, porque no 
podemos entregarle un mandato que por ley y Constitución y 
por legislador le fue encomendado a una Junta 
Lo primero son fotos, foros con los distintos escenarios 
Y sí vamos a mirar cómo ha sido esa concertación dentro de 
ese plan, ha sido es un círculo cerrado, solamente 
organizaciones de ellos 
tocó romper ese esquema porque eso era manejado por cuatro 
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o cinco personas y eso no puede ser así. 
Consejo Comunal no se limita sino el 5%.  
El otro 95% que le compete a la Junta Administradora Local 
presenta cuáles son los programas y proyectos que han de 
cometerse aquí en la Comuna, obviamente concertando con la 
comunidad, no con el Consejo Comunal, porque es que al fin y 
al cabo el Consejo Comunal está es para decidir un 5%, 
porque es ahí no está totalmente la representatividad de la 
Comuna 
Geovanny Tabares 
Ya por allá en el 97, 98, ya llega el Municipio de Medellín en 
alianza con la Fundación Social y otras organizaciones y 
comienzan a hacer la planeación estratégica de cinco barrios 
de nuestra Comuna: 20 de Julio, Independencias, El Salado, 
Nuevos Conquistadores 
Yo rescataría mucho lo que son las asambleas, tanto las 
barriales que son planeadas y organizadas por la 
administración municipal, como las mismas asambleas 
barriales y de organizaciones  
la forma en que se llega a estas asambleas y se concierta, no 
se manipula ni se impone. Allí se llega a concertar y de alguna 
forma todas esas ideas se articulan entre sí 
Aquí siempre ha habido un consenso que es el desarrollo de la 
comuna más no es de las organizaciones o el de las personas 
como tal, cierto? Aquí siempre hemos sobrepuesto lo común 
sobre lo individual o lo institucional, cierto? A partir de ahí 
llegamos a algunos consensos, llegamos a algunas 
propuestas, las articulamos entorno al desarrollo común 
presupuesto participativo  
llegamos con propuestas claras pues a los consejos comunales 
hay otro grupo digámoslo que está medianamente organizado 
y que tiene en la mira el desarrollo común y esos normalmente 
son los que de alguna forma, son las propuestas que han 
salido adelante en los últimos 4 ó 5 años, tanto en presupuesto 
participativo como en los convenios que se hacen con la 
administración municipal. 
presupuesto participativo  
es presupuesto participativo y a partir de ahí en la Comuna 13 
hemos logrado algunos avances 
Ya por lo menos hemos logrado que la mayoría de las 
organizaciones no piensen en su proyecto individual, que 
algunos liderazgos y algunos dirigentes, y algunos habitantes 
de la comuna no piensen en su pedacito, en las escalitas para 
entrar a su casa, en el andén para entrar a su casa, sino que 
pensemos en grande, no en obras macro porque el 
presupuesto participativo no da para eso 
La prueba grande de la articulación de las organizaciones será 
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este año con presupuesto participativo y donde la apuesta es 
obviamente es que todos estos proyectos que se priorizaron en 
el plan de desarrollo, sean también tenidos en cuenta y sean 
también priorizados en presupuesto participativo 
el Plan de Desarrollo lo considero como una herramienta con la 
cual podemos construir el desarrollo integral de la Comuna y 
valga la redundancia, de nuestros habitantes, de nuestras 
comunidades 
Hermis Vargas 
Y hay un anillo central de podría decir yo de aproximadamente 
unas 300 y quizá no sea muy atrevido decir 400 personas en la 
Comuna, a quienes les interesa el Plan de desarrollo. Les 
interesa en el sentido de haber aportado algunos elementos, 
algunos insumos, haber participado de manera activa y que les 
sigue interesando la posibilidad de que el plan de desarrollo se 
convierta en lo que comúnmente se dice una carta de 
navegación 
un elemento importante dentro de la cualificación de la 
participación y dentro de  un avance cualitativo de las 
herramientas de gestión y de desarrollo. Todos los procesos 
sociales no son históricamente mayoritarios, siempre hay un 
grupo que lo lidera y creo que en la Comuna 13, dentro de ese 
anillo central encontramos un sub anillo, un núcleo digamos 
que se ha empoderado fuertemente del plan y otro núcleo  que 
participa 
En la Comuna se han creado unas mesas por componente del 
desarrollo. Quiero decir que el plan de desarrollo de la Comuna 
tiene unas líneas y tiene unos componentes del desarrollo. Son 
30 componentes del desarrollo 
cada uno de esos componentes se han creado unas mesas. En 
esas mesas participan aproximadamente, en promedio, 
digamos 6, 7 personas 
elaboración de la propuesta de gestión, a pensar algunos 
asuntos dentro del convenio 
Ese era el espacio de participación 
Digamos la mesa de salud debería de aprender el diagnóstico 
comunitario y el diagnóstico técnico que ya existe en salud, 
deberían de manejarlo, asimilarlo; incluso deberían de 
ampliarlo, deberían de actualizarlo permanentemente para que 
este conocimiento aprendido les transforme internamente en el 
sentido de producir un discurso cualificado, un discurso 
técnico, un discurso donde se conozca de manera profunda las 
necesidades de la mesa en particular 
En la Comuna se han creado unas mesas por componente del 
desarrollo. Quiero decir que el plan de desarrollo de la Comuna 
tiene unas líneas y tiene unos componentes del desarrollo Son 
30 componentes del desarrollo 
Y en cada uno de esos componentes se han creado unas 
mesas. En esas mesas participan aproximadamente, en 
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promedio, digamos 6, 7 personas, y esas mesas antes de 
reunían periódicamente a partir de la fase de la elaboración de 
la propuesta de gestión 
esas mesas como posibilidad de encuentro 
5, 6, 7, 10 personas, esas personas deberían de reunirse para 
conocer, ampliar el diagnóstico, conocerlo ampliamente 
debería ir a cada uno de las juntas de acción comunal y las 
mesas de salud, socializar esto, al llegar más gente 
En la Comuna se han creado unas mesas por componente del 
desarrollo. Quiero decir que el plan de desarrollo de la Comuna 
tiene unas líneas y tiene unos componentes del desarrollo Son 
30 componentes del desarrollo 
En esas mesas participan aproximadamente, en promedio, 
digamos 6, 7 personas, y esas mesas antes de reunían 
periódicamente a partir de la fase de la elaboración de la 
propuesta de gestión, a pensar algunos asuntos dentro del 
convenio 
esas mesas como posibilidad de encuentro 
debería de no reducirse a esas personas, sino que a partir de 
ese núcleo que ya existe, 5, 6, 7, 10 personas, esas personas 
deberían de reunirse para conocer, ampliar el diagnóstico, 
conocerlo ampliamente 
Me explico, la mesa de salud debería de hacer un trabajo con 
las diferentes mesas de salud de las juntas de acción comunal 
de socialización y también de aprehensión de los diagnósticos 
que deberían ser no solo a escala de Comuna, sino a escala 
barrial 
la gente sigue priorizando de acuerdo a unos intereses 
generalmente corporativos, de organizaciones específicas 
Los planes de desarrollo local tendrían varias utilidades. La 
primera es un avance en Colombia, en Medellín, de la 
democracia participativa donde de manera concreta, ya no son 
solamente los técnicos de las diferentes administraciones 
pensando en desarrollo y actuando en consecuencia, sino que 
tenemos un grupo, las comunas 
No estamos todavía en el nivel de pensarlo y direccionarlo, 
pero ya estamos en el nivel de comenzar a pensar, así no sea 
todavía de la manera más adecuada 
es un espacio, los planes de desarrollo, son espacios, lo he 
dicho todo el tiempo, de cualificación de los liderazgos 
Juan Diego Tobón 
con una densidad poblacional muy baja, con terrenos muy 
grandes propiedad de muy poquitas personas y eso hacía que 
obviamente la participación y los asuntos relacionados con la 
participación y con toda la necesidad de la gente asociarse, 
agruparse,  pensarse en el desarrollo, pues posiblemente no 
fuera digamos como tan tan necesaria, ni vista como un asunto 
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como tan requerido 
como un asunto que desde el ente municipal para los 
pobladores a veces es entendido como un elemento complejo 
como de asumir y a veces un poco como persecutorio y 
difícil… ehhh, es difícil que la gente en El Poblado, en mucho 
casos se vincule a la participación sobre todo porque no han 
sido pobladores tradicionales de acá.  
planeación participativa y una participación, que yo creo que va 
creciendo, pero que tiene muchas dificultades por las 
construcciones subjetivas de la gente 
hemos tenido espacios de conversación 
espacio del lanzamiento del proyecto del plan de desarrollo que 
me pareció de esos que uno se le para los pelos punta, se le 
pone la piel de gallina al ver 130 personas en un momento 
inicial del proceso 
se ha tenido un intento digamos de difusión o de socialización 
o de intento de aglomeración a través del plan de desarrollo a 
través de estrategias comunicacionales, a través de utilización 
de herramientas virtuales por ejemplo como una página web 
Digamos que se han intentado hacer espacios de mucha 
participación donde todos los actores de la comunidad 
interactúen tanto a través de lo virtual, como a través de lo 
físico 
los espacios de conversación 
espacios de intercambio  
Han sido más espacios digamos de construcción, de repensar 
y de reconstruir  
Son espacios de discusión en torno a múltiples, digamos 
múltiples temáticas y múltiples áreas 
esos pobladores de estratos 5 y 6 a veces son muy reacios a 
la, digamos a tener ciertos procesos de participación 
lo virtual 
yo pienso que igual el asunto de la consulta con los pobladores 
de la comuna, me parece fundamental, porque en esta 
comuna, particularmente con las personas de estratos 5 y 6, 
mientras mas educación y más nivel educativo tienen mas 
complicado se vuelve 
Entonces una consulta con ellos, con los pobladores, a través 
de cuáles serían los mecanismos, usted a dónde iría, cuáles 
serían las estrategias más adecuadas para participar, yo creo 
que podría ser una herramienta importante 
cómo garantizar que esos elementos que se han priorizado o 
que se han identificado como requeridos, estén atravesados 
por, digamos por los procesos decisorios de presupuesto 
participativo de dónde o de dónde asumirlos o poner los 
recursos. 
los recursos de presupuesto participativo, en muchos casos se 
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han vuelto casi que una estrategia política, no grupos políticos, 
sino una estrategia política de visibilización de los líderes y un 
intento de mantenimiento de los mismos a través como de la 
priorización de elementos que para eso son muy necesarios 
una estrategia conjunta, amarrada  que pueda ir en pro del 
desarrollo del territorio y que priorice los recursos, que la 
misma gente sea la que pueda destinarlos, controlarlos, 
acompañarlos y que los pueda poner eehhh, en vía como de 
desarrollo. Pero si me parece complejo que por la cultura 
nuestra en torno al manejo de los recursos y en torno, incluso 
pues a la hasta la visibilización que los mismos líderes 
requieren que se pueda volver concreto 
uno esperaría que eso fuera, que eso es un proceso de 
desarrollo empezara a hacer. A articular aunar esas esas 
posibilidades de participación 
Santiago Quintero 
la planeación participativa se vive en espacios diferentes, no 
solamente bajo el plan de desarrollo, también incluso bajo el 
presupuesto participativo 
hubo unos intentos anteriores pues como dentro del gobierno 
municipal de Juan Gómez Martínez y también con un consejo 
territorial para seguridad que se hizo acá en Medellín 
ahora se han institucionalizado con funciones específicas, con 
órganos específicos que cumplen, se ha organizado más.  
Los espacios de planeación participativa entonces en este 
momento son: el presupuesto participativo y el plan de 
desarrollo local. A la par creo que también la Junta 
Administradora Local cumple un papel importante de 
planeación participativa, en particular cuando nos acercamos a 
las juntas de acción comunal y dialogamos con ellas y se les 
averigua que se necesita en la comunidad, cuando hacemos 
digamos recorrido por las comuna, hablamos con los líderes y 
vamos donde la administración municipal y conversamos con 
ellos a ver qué es lo que tiene que hacer 
tiene que ser toda una gestión  
una mesa pro plan… hay que mencionarla porque de ahí se 
comenzó con la participación. En la mesa pro plan 
participamos no solamente ediles, sino que también se les dio 
la oportunidad a otros actores líderes que trabajan por el 
desarrollo de la Comuna  
Esta unión temporal también es un espacio de participación, 
porque son personas que pertenecen a la Comuna y son 
ciudadanos, o sea que la contratación misma se convierte en 
uno de los espacios de participación para la comunidad porque 
quien la está impulsando es particular. La Universidad del 
CES- Esumer y Corpoblado 
entonces ya está ese segundo espacio de participación que fue 
la contratación misma mediante la figura de la unión temporal 
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el consejo asesor, a efectos de planear participativamente y 
elaborar participativamente el plan de desarrollo que en este 
momento se encuentra en su etapa última y a futuro debe ser 
presentada al consejo comunal.  
el consejo asesor   
En el consejo asesor participan personas que representan 
organizaciones de una manera participativa, está un 
representante de la Junta de Acción Comunal, están los ediles, 
están también digamos las instituciones educativas, la 
secretaría de gobierno, están muchas otras instituciones 
representativas en temas específicos e importantes para la 
Comuna 
Por ejemplo, con estudiantes se hizo una reunión en el INEM 
en donde fueron varios estudiantes 
con los empresarios se hizo una reunión en la torre Intermédica 
en donde participaron varios empresarios 
Entonces dentro de la estrategia para conciliar un diagnóstico, 
hubo varios espacios de participación a diferentes poblaciones  
Otro de los espacios es la JAL porque en la medida que la JAL 
participa al ser el órgano representativo de la Comuna, le dan 
cabida y … en la participación. 
En un principio en la mesa pro plan. En un principio es una 
mesa pro plan en donde se dan esos espacios de concertación 
entre la JAL y la administración municipal. En esos momentos 
pues es el consejo asesor. Al consejo asesor no se le ha dado 
el valor que le corresponde. Diría que de manera teórica en el 
consejo asesor 
la JAL y a la veeduría  
Ese es otro espacio importante de concertación porque la JAL 
presentó una propuesta sobre unas recomendaciones y parece 
ser que sí las están tomando en cuenta  
y se mencionan los planes de desarrollo comunal, 
corregimental y  presupuesto participativo, es decir, mediante 
las dos formas de participación se planea 
el plan de desarrollo local va a orientar y dirigir la inversión del 
presupuesto participativo.  
se concibe una visión importante de la planeación participativa 
que es no invertir los recursos a la loca, sino que invertir los 
recursos con un sustento de planeación, porque si nosotros 
podemos observar bien en la dinámica del presupuesto 
participativo, nosotros los líderes hay veces llegamos como 
loquitos a querer defender nuestros intereses particulares 
el pueblo que existe es el que participa. Y cuando dice la 
comunidad dice, no es toda la comunidad, es la comunidad que 
participa, y esa es la carga de la no participación, que de 
manera práctica no se ha visto como comunidad, entonces en 
ese sentido se relaciona los planes de desarrollo local y el 
presupuesto participativo 
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En este caso el plan de desarrollo es definido por el Acuerdo 
043 del 97 como un mecanismo participativo de planeación que 
orientado bajo un propósito común para el desarrollo integral 
de la comuna  
Juan Carlos Botero 
en lo que compete directamente a la planeación local y al 
presupuesto participativo, considero que planeación 
participativa como tal aún no se logra observar muy bien 
porque en muchas de las decisiones que todavía toma la 
administración municipal no se evidencia una concertación sino 
una información hacia diferentes planes o proyectos.  
construir planes y proyectos dirigidos directamente a las 
necesidades sentidas por ellos mismos sin tener mucha 
influencia por parte de funcionarios, lo que permite que haya 
autonomía en el ejercicio de esta planeación 
los escenarios de las asambleas barriales, de los consejos 
comunales, del trabajo por comisiones temáticas, que son las 
que llevan a que se consolide un equipo de gestión, pero 
todavía no se logra esa articulación clara entre plan de 
desarrollo local y todo el proceso de presupuesto participativo, 
entonces estos cuatro escenarios que están como formalizados 
desde la administración municipal son escenarios importantes, 
pero también otros espacios como la gestión misma del plan de 
desarrollo desde la unión temporal y espacios que también la 
misma comuna puede ir abriendo sin necesidad de que la 
Administración sea quien medie en esos espacios porque la 
idea es dejar la capacidad instalada y que lleguen esos mismos 
actores, generen nuevos espacios 
Pues realmente lo que yo quise decir no fue que le plan de 
desarrollo local no fuera construido, no fuera un escenario de 
decisiones participativas porque la construcción como tal sí se 
convierte en un escenario de esas decisiones, pero la puesta 
en práctica del mismo, ya cuando se ejecutarían proyectos de 
gran envergadura para la comuna, se dejan todavía a criterio 
del plan de desarrollo municipal que no siempre ha coincidido 
con el plan de desarrollo local. Un ejemplo de esto, y lo han 
dicho los mismos líderes de la Comuna, son los proyectos 
urbanos integrales, algunos han llegado a plantear que los 
ejercicios no han sido realmente concertados, que a las 
personas simplemente se les informa que va llegar x o y 
proyecto y algunos se han visto que deben ser reasentados 
incluso y migran formalmente de sus poblaciones para que se 
lleven a cabo estos planes, entonces ahí es donde yo digo que 
las decisiones todavía no están ligadas a ese plan de 
desarrollo local 
el presupuesto participativo, pero cuando ya la administración 
municipal va a viabilizar estas iniciativas, uno de los criterios 
para viabilizarlas es que estén dentro del plan de desarrollo de 
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la ciudad. Si bien decimos que el plan de desarrollo local debe 
estar articulado al plan de desarrollo de la ciudad, algunas de 
las iniciativas que se salgan de ese plan de desarrollo de la 
ciudad y no se vea con un criterio técnico, en ese sentido no 
serían viables, pero que la modo de ver de cualquier ciudadano 
serían viables 
Lo que uno encuentra en los líderes es que ellos dicen son 
ellos quienes deberían de presentarle el POAI a las 
administraciones municipales, entonces el ideal sería que 
realmente fueran las mismas comunidades las que empezaran 
a planear su territorio y que esta planeación tuviera una real 
incidencia en el POAI porque todavía sigue siendo una 
posición muy vertical desde la administración municipal en la 
decisión de la planeación municipal. 
mesas temáticas del plan  
las discusiones en las mesas temáticas carecen de calidad 
como muchos de los proyectos que surgen en las 
administraciones y en el mismo estado, lo que se hace son 
paliativos para resolver determinados problemas, porque si uno 
se podría poner a pensar al menos en planeación local y 
presupuesto participativo, los proyectos de real impacto que 
hayan generado cambio en las comunidades como tal, todavía 
no se evidencia, aunque sabemos que el cambio social 
responde a procesos de largo plazo, pero a mi modo de ver 
todavía sigue siendo como un contentillo para que las 
comunidades vayan, discutan, propongan, deliberen, pero que 
en últimas las decisiones reales que se toman en términos de 
intervención, siguen siendo verticales 
eison Alexander 
Castaño 
Se trata de los 90´s donde por acompañamiento de Fundación 
Social, por acompañamiento también de algo que llego en su 
momento que era un proyecto del gobierno que se llamaba 
inurve; para la construcción de viviendas en cinco barrios de la 
comuna. En cinco barrios 
se empieza a crear un Plan de Desarrollo, el primero de la 
ciudad en Desarrollo Local empezamos a organizar los sueños, 
liderado por en ese entonces por uno de los líderes más () que 
tuvo la comuna, murió ahogado hace unos años () por Marco 
Tulio Ospina 
que el Plan de Desarrollo se ha limitado a la ejecución de un 
proyecto y no ha transmitido en otros espacios 
presupuesto participativo 
asambleas barriales, consejos consultivos, consejos 
comunales de las jornadas de planeación y de discusión de 
cada mesa temática  
La red cultural, también es un espacio para la planeación y el 
desarrollo 
PP 
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mesas temáticas 
Maryory García 
una unión temporal que era la que estaba ejecutando en ese 
momento el Plan de Desarrollo 
nosotros hemos desarrollado un proceso de planeación de 
Plan de Desarrollo pero con mesas temáticas o componentes  
equipo de gestión  
las mesas temáticas y el equipo de gestión que son los únicos 
que de una u otra manera son los que están hablando del 
desarrollo general de la comunidad 
presupuesto participativo 
la asocomuna de las juntas de acción comunal y las 
organizaciones sociales como entes de participación de 
nuestra comuna 
Las organizaciones sociales  
presupuesto participativo  
las asambleas barriales  
presupuesto participativo 
las mesas de PP o las asambleas barriales  
Liliana Vera 
el equipo de gestión y la asamblea 
En las mesas temáticas es donde se revisan las problemáticas 
y se priorizan iniciativas y se elaboran los proyectos, ahí es 
donde se discute como realmente las necesidades y cómo van 
a encomiándose al Plan de desarrollo y dentro del equipo de 
gestión están para eso, para gestionar esos proyectos 
presupuesto participativo  
presupuesto participativo 
Sebastián Mesa  
se inició con la mesa pro-plan  
esa mesa pro-plan hizo parte la unión temporal (ces, 
corpoblado, esumer) con varios líderes representativos de la 
comuna 
presupuesto participativo 
yo creo que para gran parte de la comunidad es como el único 
espacio de participación que existe 
Elisa Sánchez 
Yo siento que de un tiempo para acá se han propiciado 
muchos espacios  de planeación y de participación  por cuenta 
del municipio 
Cuando en el Poblado empezamos a hablar de Desarrollo 
Local y lo hablo como partícipe de corpoblado de gestora del 
Plan (porque nosotros ayudamos junto con el CES y ESUMER) 
en la parte del diagnostico  
El equipo de gestión que se reúne semanalmente y trabajamos 
todo, estamos perfilando los proyectos que al fin de cuentas en 
uno de los propósitos del Plan de Desarrollo para ir pensando 
en el poblado que nosotros queremos y soñamos  
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las reuniones de presupuesto participativo  
presupuesto participativo  
Luis Emilio Morales 
equipo de gestión  
Como operadores inicialmente era la unión temporal (CES, 
Esumer y Corpoblado) y después el CES empezó a asumir un 
papel muy importante en el liderazgo de los procesos de la 
ciudad 
equipo operador 
 
 
OBJETIVO: Analizar las relaciones entre la sociedad y el Estado dentro de los procesos 
de planeación participativa y los planes de desarrollo local 
CATEGORÍA: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
NOMBRE 
DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro 
Albeiro 
Sánchez 
esa participación cuando es organizada a través de las juntas de acciones 
comunales y he visto que esas juntas de acciones comunales no se articulan 
a ese proceso, sabiendo de que la ley los identifica a ellos como directos 
responsables del desarrollo de su territorio, de su barrio, de su cuadra 
las juntas de acciones comunales porque es que la que representa al fin y al 
cabo la legalidad, la legalidad no, la participación de la comunidad está en 
cabeza de las juntas de acciones comunales. Es allí de donde deberían de 
articulasen y sentasen 
Las organizaciones sociales se deben, se deben articular a las juntas de 
acciones comunales que es el mecanismo organizado de participar y no es al 
contrario, no la junta de acción comunal a una organización sin ánimo de lucro 
la ley me dice que son las juntas de acciones comunales los que gestionan y 
presentan sus necesidades de sus barrios 
La Administración Municipal cumple un papel fundamental constitucional 
porque es el Estado, en este caso la Administración Municipal, está al servicio 
de la misma comunidad; está al servicio de resolver las necesidades 
insatisfechas que tienen las comunidades y basado en ese plan de desarrollo 
Porque es capricho de la Administración y ahí es donde nos toca a nosotros 
como junta hacerle ver a la Administración que el desarrollo no es un 
capricho, es una necesidad que la comunidad pide, 
A la Asamblea Comunal. No podemos entrar a sustituir unas funciones que 
por ley y por Constitución le compete a la Junta Administradora Local, a un 
Consejo Comunal. Lo del Consejo Comunal es una concertación y no es ni 
ellos los que toman las decisiones, no, porque nosotros tenemos que ser muy 
coherentes con lo que piden y vemos que eso recursos prácticamente se 
malgastan a la vista de todo mundo y nadie hace nada. 
Acuerdo 043  
La Junta Administradora Local es la que representa, es el ente que representa 
la comunidad aquí en la Comuna en el tema de planeación. Si somos los que 
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presentamos los planes y programas que se van a presentar dentro de la 
jurisdicción porqué el Consejo, a través de un acuerdo, le da facultades a un 
grupo de personas que no tienen ese mandato constitucional 
A la Asamblea Comunal. No podemos entrar a sustituir unas funciones que 
por ley y por Constitución le compete a la Junta Administradora Local, a un 
Consejo Comunal. Lo del Consejo Comunal es una concertación y no es ni 
ellos los que toman las decisiones, no, porque nosotros tenemos que ser muy 
coherentes con lo que piden y vemos que eso recursos prácticamente se 
malgastan a la vista de todo mundo y nadie hace nada 
Concertación entre la Junta Administradora Local y la comunidad, si? 
Concertación, qué significa concertar. Venga miremos qué vamos a hacer, 
lleguemos a un acuerdo 
Entonces dentro de ese Acuerdo le compete a Planeación y a Desarrollo 
sentarse a apoyar a la Junta Administradora Local a concertar cómo es que 
vamos a invertir los recursos en esta comuna. No solamente el 5% que habla 
el Acuerdo, el otro 95 también porque es que el plano operativo es a lo que 
nosotros le hacemos seguimiento que se cumpla 
en el Artículo 56, donde se conforma el Consejo Comunal dice que el Consejo 
Comunal es la máxima autoridad, entonces es contrario a lo que dice el 
mismo 41, porque se supone que estamos es concertando 
Desafortunadamente no se ha hecho, porque cuando hablamos del Acuerdo 
43 de 2007 el Consejo Comunal no se limita sino el 5%. Y eso es claro, al 5% 
y ud. mirará en qué lo va a invertir esos recursos. El otro 95% que le compete 
a la Junta Administradora Local presenta cuáles son los programas y 
proyectos que han de cometerse aquí en la Comuna, obviamente concertando 
con la comunidad, no con el Consejo Comunal, porque es que al fin y al cabo 
el Consejo Comunal está es para decidir un 5%, porque es ahí no está 
totalmente la representividad de la Comuna 
Geovanny 
Tabares 
presupuesto participativo 
presupuesto participativo 
Junta Administradora Local 
Junta Administradora Local 
Se insertaron como individuos, más no como Junta Administradora Local 
A pesar de que también hemos tenido diferencias con ellos, diferencias de 
forma y de fondo, diferencias conceptuales, hemos logrado concertar, hemos 
logrado concertar y hemos logrado construir, como te lo decía ahorita, a partir 
de las diferencias que hemos tenido. De alguna forma aquí la administración 
en cabeza del Departamento de Planeación Municipal ha intentado 
colocarnos un modelo en cuanto a la planeación o en cuanto a algunas cosas 
de presupuesto participativo. Pero como te decía ahorita aquí algunas 
personas nos hemos sentado y hemos preparado el campo antes de llegar a 
estos espacios, entonces la administración siempre ha presentado su postura, 
nosotros hemos presentado otra postura, y otras organizaciones pues 
obviamente también presentan sus propuestas 
de hecho en algunas ocasiones con la Administración nos hemos sentado y 
hemos concertado puntos que nos parecen interesantes, propuestas 
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interesantes de la Administración y la Administración ha recogido propuestas 
interesantes de la comunidad y entonces yo creo que ese ha sido uno de los 
éxitos que hemos tenido 
consejos comunales 
presupuesto participativo 
presupuesto participativo eso de alguna forma la participación de la 
comunidad como tal ha sido muy significativa y las mayoría de las 
comunidades de han empoderado de eso 
Hermis 
Vargas 
la Administración en la Comuna 13 específicamente, creo que no puede 
decirse ha impuesto nada; ha acogido las solicitudes de los actores de la 
Comuna, ha facilitado y se ha comprometido 
Sí se han tomado algunas decisiones frente al accionar del Estado, 
específicamente el año pasado, en presupuesto participativo tras un oleaje 
que se generó en la planeación local, se pudo sentar algunos actores de la 
Comuna con la administración municipal a buscar unos recursos más allá del 
presupuesto participativo. Eso fue un pasito pequeño, pero muy importante. Si 
mal no recuerdo se lograron 2 mil millones de pesos de margen de 
negociación 
O sea, que se pueda sentar con la administración a hablar con un actor válido 
y no solamente pasivo, como un actor al que se le escucha, así no lleguen a 
acuerdos, pero hay relativo respeto, es un paso 
comenzar a pensar el territorio, llevará a que con la próxima administración sí 
se negocie, y se negocie incluso desde antes. Se negocien asuntos del plan 
de desarrollo de la alcaldía de Medellín. Es decir, que cuando esta 
administración, la actual de Alonso Salazar llegó con plan de desarrollo y llegó 
a hacer foros en la zona, el pensamiento estaba tan atrás que la gente no 
sabía que esa era la oportunidad de negociar, que esa era y no era 
posteriormente.  
Creo que los que sigue es que cuando llegue incluso los candidatos a la 
alcaldía de Medellín habrán actores en la Comuna y no sólo en la Comuna 13, 
sino en las comunas de Medellín, que se sentarán a negociar políticamente 
en el buen sentido de la palabra con los candidatos, para que sean incluidos 
en sus planes de desarrollo lo que se ha trabajado localmente. Es decir, está 
para el futuro la negociación 
Juan 
Diego 
Tobón 
Este plan de desarrollo ha tenido, digamos que una intención, digamos   
volver cercano una pregunta por del desarrollo en una comuna como estas 
que era, digamos, ya la última que quedaba pendiente pues como por 
establecer su plan de desarrollo y una comuna que pues requería como de 
pensarse como en esa lógica 
Entonces hemos tenido espacios de conversación, con esos agentes que se 
plantean 
espacios de, digamos el espacio del lanzamiento del proyecto del plan de 
desarrollo  
se ha tenido un intento digamos de difusión o de socialización o de intento de 
aglomeración a través del plan de desarrollo a través de estrategias 
comunicacionales, a través de utilización de herramientas virtuales por 
ejemplo como una página web 
hacer espacios de mucha participación donde todos los actores de la 
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comunidad interactúen tanto a través de lo virtual 
los espacios de conversación donde distintos actores, independientemente de 
su estrato socioeconómico, de su procedencia, de su abolengo, o de su 
apellido, puedan interactuar 
digamos espacios de intercambio a través de las propias experiencias que la 
gente tiene de su propio desarrollo y de sus historia 
Han sido más espacios digamos de construcción, de repensar y de reconstruir 
lo que El Poblado es  lo que El Poblado requiere 
Son espacios de discusión en torno a múltiples, digamos múltiples temáticas y 
múltiples áreas 
Santiago 
Quintero 
En el desarrollo de ese contrato hubo varios espacios de participación. Uno 
de ellos es el consejo asesor que así haya muchos falencias y muchas cosas 
por mejorar para que le den el protagonismo que merece según el contrato, el 
convenio, se han adelantado cosas importantes con ellos. En el consejo 
asesor participan personas que representan organizaciones de una manera 
participativa, está un representante de la Junta de Acción Comunal, están los 
ediles, están también digamos las instituciones educativas, la secretaría de 
gobierno, están muchas otras instituciones representativas en temas 
específicos e importantes para la Comuna 
con estudiantes se hizo una reunión  
con los empresarios se hizo una reunión  
Entonces dentro de la estrategia para conciliar un diagnóstico, hubo varios 
espacios de participación a diferentes poblaciones muy interesante. Otro de 
los espacios es la JAL porque en la medida que la JAL participa al ser el 
órgano representativo de la Comuna 
Yo diría que ahí a la JAL le corresponde además de garantizar la 
participación, también acompañar los procesos de veeduría, no como 
veedores, porque no podemos ser veedores, sino acompañando los 
veedores, siendo conciliadores en posiciones extremas 
Garantizar que cada órgano, llámese alcaldía, llámese unión temporal, 
cumpla las funciones que le corresponden y no quieran 
Que la JAL en sus funciones no sea sustituida por otros; que la JAL por un 
contrato no sea, digamos, limitada en sus espacios de participación que le 
corresponde 
Porque el presupuesto participativo es una forma de planeación participativa. 
Parto de ahí porque dentro de los dos objetivos principales en los cuales se 
pensó el presupuesto participativo desde 2004 es favorecer la gobernabilidad, 
digamos, mejorar la gobernabilidad y recuperar la legitimidad del Estado. Ahí 
no está el otorgamiento de poder de decisión de los ciudadanos. Siempre se 
ha dicho que tenemos poder decisión, pero en últimas si los secretarios de 
despacho que son los que han sido delegados por el alcalde para tomar 
decisiones en cuanto a operadores del gasto, orientadores del gasto, si ellos 
no quieren no tomarlo en cuenta pueden no hacerlo pues no están 
jurídicamente obligados 
Entonces en ese sentido yo diría que jurícamente no tenemos poder de 
decisión o se está avanzando en ella. Ese es el otro lado. Ahora en el Plan de 
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Desarrollo es como otro reflejo de los intentos por dar poder de decisión a las 
comunidades, y digo uno de los intentos porque no está consolidado, faltan 
ciertos pasos importantes 
Por ejemplo, la mayor instancia para que las comunidades participen es el 
consejo asesor 
será definido por el consejo comunal. Yo creo que en ese momento, cuando 
sea presentado al consejo comunal, se va a poder comprobar qué tanto poder 
decisión tiene la comunidad porque hasta ahora, con el consejo asesor, se ha 
demostrado que la comunidad tiene muy poco poder decisión o por lo menos 
no es tomado en serio 
si nosotros podemos observar bien en la dinámica del presupuesto 
participativo, nosotros los líderes hay veces llegamos como loquitos a querer 
defender nuestros intereses particulares. Y entonces hay una dinámica muy 
interesante, por ejemplo las juntas de comunal se ponen de acuerdo para que 
en el tarjetón y las asambleas barriales salga más votado el problema sobre la 
sede social. 
Juan 
Carlos 
Botero 
en la construcción como tal del plan de desarrollo local las organizaciones 
sociales han tenido alguna incidencia, una muy representativa 
el equipo de gestión donde la participación fue realmente poca, uno de los 
miembros decía que las personas no participan donde no hay plata y el 
ejercicio de presupuesto organizativo las organizaciones lo han visto como 
una oportunidad de fortalecerse desde lo económico y para ellos 
fortalecimiento organizacional está muy ligado al tema de la contratación.  
Actualmente desde lo conozco directamente que es planeación local y 
presupuesto participativo, donde se puede hablar de alguna concertación 
sería presupuesto participativo que sería simplemente el 5%, como se ha 
dicho, del presupuesto global que tiene la administración municipal y ese 
sería como el único espacio, aunque a mi modo de ver, como ya lo he dicho, 
no se convierte en un escenario de concertación tampoco porque hay muchas 
iniciativas que podrían ser viables, pero si no se acomodan a x o y proyecto 
de la administración no serían viables y también terminan siendo iniciativas 
que al acomodarse a proyecto específicos terminan siendo plan de desarrollo 
de la ciudad y no necesariamente plan de desarrollo local 
cuando uno revisa al menos el acuerdo 43 y el decreto 1073 de 2007, todavía 
hay muchas ambigüedades, lo que permite que la administración municipal 
cuando vaya a tomar alguna decisión tenga las herramientas jurídicas 
suficientes para tomar decisiones autónomas, y lo mismo pasa en las 
comunidades cuando ellos entran en confrontación con la administración 
porque ellos también tienen algunos de esos artículos que los benefician, pero 
realmente cuando uno observa que pudiera haber una verdadera autonomía 
desde la comunidades para tomar decisiones y son propositivos y nos envían 
cartas o propuestas, la administración con base en este acuerdo y este 
decreto tiene el mecanismo jurídico suficiente para contrarrestar cualquier 
decisión autónoma de las comunidades 
Jeison 
Alexander 
Castaño 
Plan de Ciudad  
el Plan de Desarrollo de la comuna trece 
Ser más espuma, pero unas espumas sin filtro un proceso de liderazgo, pues 
uno tiene un enfoque de coordinar cosas y de hacer posible cosas pero 
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también tiene una responsabilidad de representar un combo y de 
representarlo dejando susceptibilidad  al lado y creo que eso nos ha faltado 
ahí en ese espacio 
JAL Lo que pasa es que ellos son siete personajes que han estado por ahí,  
pero honestamente como tal no queda en ningún lado,  en PP hacen algo, el 
Plan de Desarrollo la verdad para  mi… no 
Hay varias cosas a habido un acompañamiento desde la historia desde la 
parte inicial que te conté ahora donde obviamente estaba Fundación Social  
hacer consejos, asambleas barriales 
este programa es generar un laboratorio de líderes y la 13 es potencia en un 
montón de cosas, yo sigo enfrascado yo estoy con la comuna más potente de 
esta ciudad, mas que organizaciones juveniles, un montón de cosas, muchos 
líderes muy visibles no es solo gracias a PP pero si es gracias a los que 
hemos estado y hemos aprendido lo que es de ahora, pelear con los más 
duros entonces como que hemos ganado también su discurso 
Maryory 
García 
tenemos muchas instituciones, muchas organizaciones sociales, muchas 
organizaciones comunitarias 
Corapas, realizandores sueños, siglo XXI, comuna 13 televisión, corporación 
sal y luz, aso-comuna como organización o sea ella no trae juntas al Plan de 
desarrollo sino ella como tal, como organización, algunas juntas de acción 
comunal, muchísimos grupos del adulto mayor (participa mucho el adulto 
mayor) muy poquito grupo juvenil pero en sí, en si en sí, esta arraigada, hay 
una organización de desplazados 
juntas de acción comunal  
Es que lo social y lo comunitario lo dividen porque yo siempre he dicho que 
todos somos sociales y todos somos comunitarios y si todos no somos 
sociales y comunitarios no estamos en nada. 
Plan de Desarrollo yo tengo que mirar las necesidades de todo el mundo en 
mi comuna 
La JAL, juega un papel muy importante pero el problema de la JAL es que no 
sabe ni siquiera para que esta hecha 
Es que la JAL es la representación de la comunidad en términos políticos, 
entonces si la JAL supiera que ellos todos uniditos, todos en equipo con la 
comunidad haríamos maravillas ante la administración, es que solamente 
imagínese, con JAL en pleno, y comuna comunidad organizada 
procesos entorno al Plan de Desarrollo, generar proceso entorno como 
debería de ser la ruta de Plan de desarrollo y como debería de ser la 
participación en el Plan de Desarrollo 
es que el Plan de desarrollo es definir unas problemáticas para yo mejorar la 
calidad de vida y esas problemáticas ya tienen su función 
Liliana 
Vera 
la JAL hasta la tercera fase estuvo muy vinculada  
La JAL 
aso-comunal ha estado vinculado al Plan pero como aso comuna y me parece 
que articula las juntas, pero las juntas directamente tampoco han estado muy 
vinculadas al proceso entonces me parece que es la base, deberían ser ellos 
quienes también lideren pero tampoco lo han hech 
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El resto de las secretarias vienen a veces, acompañan cualquier cosita y mas 
desde PP y no como Plan de Desarrollo  
una mesa con administración y Plan de Desarrollo de cada una de las 
comunas pero debe de existir una estancia de comunicación directa con cada 
una de las secretarias 
Yo que recuerdo el equipo de gestión no hay de  Plan de Desarrollo, es de 
PP, pero como tal los planes no tienen equipo de gestión 
Plan de Desarrollo y de equipo de gestión y de presupuesto participativo 
Sebastián 
Mesa  
géneros poblacionales que representan juntas de acción comunal, 
corporaciones 
Universidades del poblado han participado EAFIT, el CES  
el San José de las Vegas ha sido como el único colegio que se ha vinculado 
con estos procesos participativos 
la unidades residenciales, colegios, las otras universidades 
consejo comunal  
Plan de Desarrollo para el Poblado  
Ahora yo digo que la creación en sí del Plan de Desarrollo inició con la 
adopción 
el equipo de gestión es parte de ese problema de inicio que te decía ahora de 
la poca participación pero surge de la necesidad de poner un ente 
organizador y todo programa y más un Plan de Desarrollo necesita de un 
equipo gestor 
yo creo que ya el equipo de gestión se está quedando chiquito porque 
algunos ya han manifestado que quieren ingresar, va tocar buscar nuevos 
mecanismos, crear unos estatutos de ese equipo de gestión que nos den la 
posibilidad de decir 
quitar esa responsabilidad del equipo de gestión del presupuesto participativo. 
es como la representación de los actores que siempre han estado y es la 
parte organizativa que teniendo un equipo 
yo digo que el equipo de gestión en sí, su función era hasta la adopción, ya 
ahora se debería de nombrar una mesa directiva que sea la que tome el 
encabezamiento de este plan de desarrollo y el equipo de gestión debería de 
pasar más bien a ser un consejo consultivo que este apoyando al proceso 
pero que no esté tan visibilizado, como que el  plan de desarrollo es del 
equipo de gestión 
JAL no está para apropiarse de estos procesos, sino para acompañar a la 
comunidad 
presupuesto participativo y planeación local, que deberían coincidir siendo un 
espacio de planeación local 
Elisa 
Sánchez 
la veeduría; la veeduría  
los periódicos del Poblado (vivir y gente) 
Las Acciones Comunales 
las Juntas de Acciones Comunales y resulta que ellos representan el 5% de la 
comunidad de el Poblado, la gran mayoría el 95% somos estrato 4,5 y 6 y no 
nos sentíamos representados, resulta que como era el poder que ellos tenían 
y manejaban, yo siento que ellos han sentido ese rechazo y esa incomodidad, 
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pero ya se han ido acomodando 
Cuando hablamos de todos los sueños que tenemos con lo de medio 
ambiente, sentimos unos oídos inmensos y nosotros le coqueteamos al 
municipio porque todas las propuestas del alcalde nos fascina, de medios 
ambiente, nos fascina entonces nosotros queremos incluir todas las de él 
dentro del Plan de nosotros, el Plan de Desarrollo de El Poblado  
Luis Emilio 
Morales 
Las Juntas de Acción Comunal  
en los procesos barriales  
PP 
las Juntas e Acción Comunal ven al Plan como un noviazgo, altos, bajos, se 
enamoran, se desenamora y de repente nos juntamos con unos y después 
con otros pero el trabajo está ahí. 
su participación porque el equipo de gestión también es representativo 
sector educativo, las organizaciones cívicas han ido reclamando el espacio, 
por ejemplo los ambientales y culturales a través de sus organizaciones en el 
poblado y se lo han ganado y afortunadamente desde el CES la orientación 
que hemos tenido es que sea abierto que ellos pueden tener la palabra para 
hacer análisis, para hacer critica, esos espacios se han ganado 
los empresarios, los financieros, los de servicios en salud, los hoteleros, los 
del sector gastronómico  los de la rumba nocturna (aunque han tenido 
presencia en momentos del Plan, me parece que tendría que ser un proceso 
de incorporarlos más 
corpoblado porque ellos agrupan muchos sectores importantes aquí en el 
Poblado 
el comité cívico de barrio Colombia 
Vivir En El Poblado  
Son 9 parroquias y de esas 9 hicimos las encuestas en la salida pero no 
tuvimos nada que ver con los párrocos en comunicaciones es muy importante 
para difundir el plan 
En centros comerciales Oviedo y el tesoro en el primer momento participaban 
El papel de la administración es tener buenos funcionarios que animen los 
procesos de desarrollo de la ciudad y hoy hay un proceso muy interesante en 
la ciudad y es que se están empoderando las comunidades del proceso de 
desarrollo entonces es lograr conjugar lo que por mandato tiene la 
administración y lo que por prioridad van organizando las comunidades y que 
entre los dos hagan en el desarrollo. Hablando con Juan Guillermo el de 
corporación zona rosa él decía lo mismo entonces yo creo que deberíamos de 
empezar a comenzar a hablar con la gente ¿Qué está pensando la gente de 
las obras en el poblado y en la ciudad? 
El papel de la administración empieza a caminar porque como ya la gente 
entiende que puede ser protagonista del desarrollo  
Es que no es que los candidatos nos presenten nuevas propuestas, es que 
las propuestas son las de nosotros porque si estamos trabajando en esto es 
para algo. 
Esta experiencia de 3 o 4 años para acá está modificando la forma de cómo 
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las administraciones deben de leer los territorios para hacer el desarrollo de 
los territorios 
Ha habido mucha concertación en los PP pero me parece que ha generado 
un riesgo porque son los proyectos de unos grupos dentro de los barrios 
asambleas barriales, en los concejos comunales, los equipos de gestión o sea 
que ya tenemos instrumentos que nos permiten tener esos procesos de 
participación pero como está madurando todo el proceso el acuerdo 43  
CATEGORÍA: ESTADO 
NOMBRE DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro Albeiro 
Sánchez 
La constitución 
desde lo constitucional la Junta Administradora Local representa el 
territorio a nivel político y administrativo 
la ley  
la ley  
La Administración Municipal cumple un papel fundamental 
constitucional porque es el Estado, en este caso la Administración 
Municipal, está al servicio de la misma comunidad; está al servicio 
de resolver las necesidades insatisfechas que tienen las 
comunidades y basado en ese plan de desarrollo, por eso aquí es 
donde entramos, existe un plan de desarrollo nacional, un plan de 
desarrollo departamental, un plan de desarrollo municipal y ahora 
ya territorial que es el de nosotros, ahí es donde nos toca 
empoderarnos de eso y exigirle al Estado que cumpla a través de 
qué, de un plan de acción, mediante una resolución, señor alcalde, 
esto es lo que la comunidad está necesitando, invierta los recursos 
en la comuna, por favor, ese es un mandato constitucional, cumpla 
hemos identificado que traen proyectos que la comunidad no ha 
pedido, y ahí es donde se desvirtúa la planeación. Así me traen un 
proyecto donde la comunidad no sabe qué hacer con ese proyecto 
Porque es capricho de la Administración y ahí es donde nos toca a 
nosotros como junta hacerle ver a la Administración que el 
desarrollo no es un capricho, es una necesidad que la comunidad 
pide 
nosotros 
es un ejercicio entre la misma comunidad, sentarse con la 
Administración y decirle, señora Administración su función es 
servirnos a nosotros, llamémoslo así porque eso es lo 
constitucional. El Estado está al servicio de la comunidad y la 
comunidad debe de ser coherente con lo que la Administración 
pretende desarrollar en este territorio 
Entonces yo creo que nos tocaría es articular lo que la comunidad 
necesita con lo que pretende el alcalde dentro de ese plan de 
desarrollo de ciudad. Eso sí es bueno concertarlo y sentarnos a 
mirar cómo lo resolvemos 
No podemos entrar a sustituir unas funciones que por ley y por 
Constitución le compete a la Junta Administradora Local 
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La constitución 
La Junta Administradora Local es la que representa, es el ente que 
representa la comunidad aquí en la Comuna en el tema de 
planeación 
No podemos entrar a sustituir unas funciones que por ley y por 
Constitución le compete a la Junta Administradora Local 
no es el Concejo el que nos tiene que dar la orden 
El Artículo 49 del Acuerdo es muy claro. Concertación entre la Junta 
Administradora Local y la comunidad 
Entonces dentro de ese Acuerdo le compete a Planeación y a 
Desarrollo sentarse a apoyar a la Junta Administradora Local a 
concertar  
entonces es contrario a lo que dice el mismo 41, porque se supone 
que estamos es concertando. 
Junta Administradora Local  
Geovanny Tabares 
A pesar de que también hemos tenido diferencias con ellos, 
diferencias de forma y de fondo, diferencias conceptuales, hemos 
logrado concertar, hemos logrado concertar y hemos logrado 
construir 
la administración en cabeza del Departamento de Planeación 
Municipal ha intentado colocarnos un modelo en cuanto a la 
planeación o en cuanto a algunas cosas de presupuesto 
participativo 
en algunas ocasiones con la Administración nos hemos sentado y 
hemos concertado puntos que nos parecen interesantes, 
propuestas interesantes de la Administración y la Administración ha 
recogido propuestas interesantes de la comunidad y entonces yo 
creo que ese ha sido uno de los éxitos que hemos tenido, de que 
fuera de que aquí ha sido muy participativo por parte de la 
comunidad y las organizaciones, también ha sido muy participativo 
por parte de la Administración Municipal 
es muy fácil concertar y articularnos con la Administración en 
cabeza del Departamento de Planeación Municipal 
hemos concertado con la Administración 
Administración nos ha sugerido 
nos ha dado consejos en ese sentido, y nos ha enfocado muchas 
veces que nos hemos salido un poquitico de norte, nos ha enfocado 
también y nos ha vuelto a llevar por el buen camino del desarrollo. 
Infortunadamente como es algo nuevo a nivel de Colombia, a nivel 
del Estado, es algo nuevo pues obviamente tiene sus falencias, 
falencias que de alguna forma han tratado de solucionar, pero 
siguen habiendo otras y cada que tratamos de tapar un huequito 
nos surge otro hueco 
Hermis Vargas 
Ha sido muy importante, porque ha sido por lo menos en lo que yo 
observo de completa facilitadora. Yo creo que ni siquiera 
facilitadora, sino más allá de la facilitación hay como un 
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compromiso. Es como que la facilitación es una herramienta, una 
manera de acercarse a la comunidad. Yo le facilito a la comunidad, 
no le dificulto, más bien le ayudo. Acá ha habido más que eso, ha 
habido compromiso de la administración con que se pueda avanzar 
Es de facilitador, el papel de la administración  y más que facilitador 
de compromiso político porque la Comuna, la mayor cantidad de 
actores posibles participen y no de cualquier manera. Participen de 
la mejor manera posible 
acogió una petición, ha acogido todo el tiempo las diferentes 
peticiones de los actores. O sea, la Administración en la Comuna 13 
específicamente, creo que no puede decirse ha impuesto nada; ha 
acogido las solicitudes de los actores de la Comuna, ha facilitado y 
se ha comprometido 
se pudo sentar algunos actores de la Comuna con la administración 
municipal a buscar unos recursos más allá del presupuesto 
participativo. Eso fue un pasito pequeño, pero muy importante. 
que la administración se haya sentado con algunos actores de la 
comunidad en términos cordiales, no irrespetuosos, es un avance. Y 
se ha logrado una relación relativamente cordial con la 
administración. O sea, que se pueda sentar con la administración a 
hablar con un actor válido y no solamente pasivo, como un actor al 
que se le escucha, así no lleguen a acuerdos, pero hay relativo 
respeto 
la pregunta apunta a que si concretamente se han logrado 
influenciar decisiones de la administración…  
comenzar a pensar el territorio, llevará a que con la próxima 
administración sí se negocie, y se negocie incluso desde antes. Se 
negocien asuntos del plan de desarrollo de la alcaldía de Medellín 
negociar políticamente en el buen sentido de la palabra con los 
candidatos 
Juan Diego Tobón 
las institucionales estatales, la participación del DAP, que le ha 
hecho yo creo una apuesta muy importante y muy significativa a 
proceso como estos. La participación de la JAL, que ha sido 
bastante visible en esta…  
yo pensaría que una alternativa sería, en una comuna como esta 
poder garantizar que, digamos que haya cierta extensión de 
impuesto, o que haya cierta exención de ciertos ciertas cargas 
impositivas  del Estado que pudieran reconocer la participación de 
estas personas 
digamos que ahí… por lo menos se establece una ruta para la 
planeación participativa como una estrategia desde el mismo 
Estado y desde el mismo ente político se establece ya digamos 
como una ruta de un desarrollo posible y deseable 
Acuerdo 
Como tal el sistema, incluso pues ahorita que está en proceso  de 
empezar a revisarse nuevamente, el Sistema Municipal de 
Planeación, es un sistema que por lo menos permite pensar en la 
participación de todos los actores como elementos integrantes y 
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necesarios en un desarrollo de una ciudad y de una comuna. Pero 
esa distancia entre el discurso institucional, especialmente el 
Municipal y el discurso de la gente, a veces hace que sea muy 
difícil.  
Normalmente las personas del común, dicen que no se acercan a 
ese tipo de estrategias o de ese tipo de elementos, porque el 
Municipio o los entes estatales no se acercan 
Santiago Quintero 
En el desarrollo de ese contrato hubo varios espacios de 
participación. Uno de ellos es el consejo asesor que así haya 
muchos falencias y muchas cosas por mejorar para que le den el 
protagonismo que merece según el contrato, el convenio, se han 
adelantado cosas importantes con ellos. En el consejo asesor 
participan personas que representan organizaciones de una manera 
participativa, está un representante de la Junta de Acción Comunal, 
están los ediles, están también digamos las instituciones 
educativas, la secretaría de gobierno, están muchas otras 
instituciones representativas en temas específicos e importantes 
para la Comuna.  
el ejecutor, la unión temporal 
Otro de los espacios es la JAL porque en la medida que la JAL 
participa al ser el órgano representativo de la Comuna 
Otro que faltó fue los de la seguridad privada. Yo no sé si a ellos se 
les hizo la convocatoria, pero es importante los de la seguridad 
privada porque en el gobierno y en la  comuna yo creo que son los 
que más saben sobre este tema porque viven todo el tiempo la calle 
afuera. 
Garantizar que cada órgano, llámese alcaldía, llámese unión 
temporal, cumpla las funciones que le corresponden y no quieran 
Hay una muy importante que es dar la plata, porque sin eso no se 
puede dar el plan. Pero ese dar la plata no es una función vacía ni 
superficial; es una función que implica algo muy importante. Uno le 
da plata a lo que valora. Y cuando se da un presupuesto para 
ejecutar el Plan de Desarrollo, eso quiere decir que la 
administración municipal lo valora. Entonces esa es una primar 
función. Impulsar el Plan desde un punto de vista financiero, 
logístico y técnico, porque muchos líderes no tienen la visión técnica 
que tiene el Departamento Administrativo de Planeación 
la administración municipal es como poner los marcos, poner los 
marcos del Plan y los líderes llenan el contenido y cuando un líder 
ve que hay un marco que está haciendo en contenido, lo que tiene 
que hacer ahí el líder, incluso la JAL, es ampliar el marco y decirle a 
la administración municipal necesito un marco más amplio por favor, 
o administración municipal este marco más estrecho. 
se pensó el presupuesto participativo desde 2004 es favorecer la 
gobernabilidad, digamos, mejorar la gobernabilidad y recuperar la 
legitimidad del Estado. Ahí no está el otorgamiento de poder de 
decisión de los ciudadanos. Siempre se ha dicho que tenemos 
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poder decisión, pero en últimas si los secretarios de despacho que 
son los que han sido delegados por el alcalde para tomar 
decisiones en cuanto a operadores del gasto, orientadores del 
gasto, si ellos no quieren no tomarlo en cuenta pueden no hacerlo 
pues no están jurídicamente obligados.  
Por ejemplo, la mayor instancia para que las comunidades 
participen es el consejo asesor, porque los otros espacios que se 
han dado han sido para elaborar el diagnóstico, elaborarlo con base 
en lo que la gente dice, pero la gente no lo elabora, quien lo elabora 
es la unión temporal, siendo validado por la administración 
municipal y teniendo como una opinión favorable de la JAL 
Acuerdo 043 de 2007 
Artículo 59 
Juan Carlos Botero 
Pues yo veo que ahora obviamente el modelo estatal y global de 
neoliberalismo lleva a que estas organizaciones hayan perdido un 
poco su visión comunal y se empiecen a convertir en 
organizaciones para el desarrollo y no del desarrollo, entonces la 
formalización de los procesos los lleva a que tengan que ser muy 
rigurosos en sus proyectos, en sus iniciativas, perdiendo un poco de 
la lado la visión comunal por la formalización de las prácticas 
Como se diría sería de tirar línea y precisamente eso es lo que 
posiblemente hacen los funcionarios cuando empiezan a conversar 
con estos líderes y la idea de la administración sería sentarse con 
ellos mismo, proponerles metodologías de construcción 
Entonces de pronto la administración debería tener incidencia en 
términos de facilitar el proceso sin llegar a incidir porque son las 
comunidades quienes conocen sus verdaderas necesidades e 
indiscutiblemente la administración debería tener más en cuenta 
esos planes de desarrollo local para tomar sus decisiones 
alguna concertación sería presupuesto participativo que sería 
simplemente el 5%, como se ha dicho, del presupuesto global que 
tiene la administración municipal y ese sería como el único espacio, 
aunque a mi modo de ver, como ya lo he dicho, no se convierte en 
un escenario de concertación tampoco porque hay muchas 
iniciativas que podrían ser viables, pero si no se acomodan a x o y 
proyecto de la administración no serían viables y también terminan 
siendo iniciativas que al acomodarse a proyecto específicos 
terminan siendo plan de desarrollo de la ciudad y no 
necesariamente plan de desarrollo local 
acuerdo 43 y el decreto 1073 de 2007, todavía hay muchas 
ambigüedades, lo que permite que la administración municipal 
cuando vaya a tomar alguna decisión tenga las herramientas 
jurídicas suficientes para tomar decisiones autónomas, y lo mismo 
pasa en las comunidades cuando ellos entran en confrontación con 
la administración porque ellos también tienen algunos de esos 
artículos que los benefician, pero realmente cuando uno observa 
que pudiera haber una verdadera autonomía desde la comunidades 
para tomar decisiones y son propositivos y nos envían cartas o 
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propuestas, la administración con base en este acuerdo y este 
decreto tiene el mecanismo jurídico suficiente para contrarrestar 
cualquier decisión autónoma de las comunidades. 
Jeison Alexander 
Castaño  
al Plan de Ciudad  
la administración municipal  
Hay varias cosas a habido un acompañamiento desde la historia 
desde la parte inicial que te conté ahora donde obviamente estaba 
Fundación Social obviamente era un programa de gobierno y donde 
había una capacitación para esos líderes en muchos elementos, un 
acompañamiento sobre todo en la parte académica y construir esos 
perfiles de liderazgo, ha estado el presupuesto pero creo que sin 
decir que es culpa de la alcaldía pero sin decir que es culpa de los 
lideres pero que esa parte presupuestal es solo la que le dan al 
Plan de Desarrollo  
la alcaldía ha acompañado  
la alcaldía  
Maryory García 
una entidad o secretaria y solicitar algo y no que esos líderes 
tengamos eso. 
Es que la JAL es la representación de la comunidad en términos 
políticos, entonces si la JAL supiera que ellos todos uniditos, todos 
en equipo con la comunidad haríamos maravillas ante la 
administración, es que solamente imagínese, con JAL en pleno, y 
comuna comunidad organizada, todos de la mano, diciéndole al 
alcalde “que pena señor alcalde, pero es que usted no va a hacer 
escaleras eléctricas porque eso a nosotros no nos sirve, usted aquí 
nos va a mejorar las viviendas, con esa plata  nos va a mejorar las 
viviendas y la movilidad de este sector”  
¿Qué tiene que hacer el alcalde? Simplemente tiene que aceptar 
esas propuesta, ponerla a funcionar, desde su administración 
porque eso es lo que la comunidad le pide y el es elegido por la 
comunidad 
La administración tienen una gravedad y es que la administración 
mete a todos en un mismo costal y todos no somos de un mismo 
costal entonces deberían de entender que todas las comunidades 
somos diferentes entonces al entender que todas las comunidades 
son diferentes por lo tanto el proceso del Plan de Desarrollo de 
todas las comunidades es diferente. 
la administración de esta alcaldía, la alcaldía de Medellín  
ellos sacan uno términos (unos términos mortales) términos de 
referencia de los procesos donde unifican, no es lo mismo, usted no 
puede sacar términos de referencia para meterlos a todos en un 
mismo costal 
Generar procesos entorno al Plan de Desarrollo, generar proceso 
entorno como debería de ser la ruta de Plan de desarrollo y como 
debería de ser la participación en el Plan de Desarrollo 
la administración debería de ser más un trabajo educativo, no un 
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trabajo de imposición es decir: “señores ustedes tienen ese 
proceso, sería bueno que hicieran esto” 
Liliana Vera 
la administración directamente se lo han delegado a dos 
secretarias, que son: desarrollo y planeación 
El resto de las secretarias vienen a veces, acompañan cualquier 
cosita y mas desde PP y no como Plan de Desarrollo  
alcaldía, planeación que es el que se encarga de todos estos 
procesos debería de ser quien establezca una mesa con 
administración y Plan de Desarrollo de cada una de las comunas 
pero debe de existir una estancia de comunicación directa con cada 
una de las secretarias 
se iba a planeación, se les exponía la ficha, que se había priorizado 
por PP, se les mostraba lo que se quería pero se empezaba a 
dialogar  
Sebastián Mesa 
fue cuando la JAL tomo con planeación en compañía la  iniciativa 
El soporte 
la organización el apoyo constate 
yo diría que ese es el soporte esto en manos de solo la comunidad 
no se hubiera podido lograr 
el soporte porque es el que nos ha logrado unir, el que nos ha 
enfocado a decir: hey, un momento estamos trabajando en el plan 
de desarrollo de el poblado, el poblado que queremos 
sin la administración no hubiéramos podido lograrlo porque se 
hubiera presentado demasiada diferencia sin un ente que lograra 
unirlos 
Elisa Sánchez 
Municipio 
Yo pienso que el papel de los líderes en el poblado debe ser de 
ayudar la administración y ser más efectiva en cada comuna 
papel mediador entre el estado y la comunidad para que el estado 
entienda muchas cosas con las que nos oponemos y las que 
necesitamos y abrir los espacios de conversación con ellos 
El Municipio 
para eso pagamos impuestos pero si como líderes vamos a 
proponer, invitamos, convocamos, eso es una apoyo muy 
importante 
El Municipio 
Luis Emilio Morales 
convenio planeación 
Yo pienso que la administración municipal tiene que ser un gran 
animador de los procesos, el papel de la administración es tener 
muy buenos funcionarios, que entiendan el papel que juegan en la 
ciudad porque es un funcionario del desarrollo de salud, de 
ambiente de planeación  
El papel de la administración es tener buenos funcionarios que 
animen los procesos de desarrollo de la ciudad  
es lograr conjugar lo que por mandato tiene la administración y lo 
que por prioridad van organizando las comunidades y que entre los 
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dos hagan en el desarrollo 
El papel de la administración empieza a caminar porque como ya la 
gente entiende que puede ser protagonista del desarrollo y los 
políticos que hoy están proponiendo para administrar la ciudad no 
oyen a las comunidad  
la administración les corresponde empezar a oir a las comunidades  
las administraciones deben de leer los territorios para hacer el 
desarrollo de los territorios 
un referente normativo que es un acuerdo municipal  
CATEGORÍA: SOCIEDAD 
NOMBRE DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro Albeiro 
Sánchez 
cuando nos habla de la participación es porque hay una ley que 
regula esa participación de la comunidad porque todos nos pueden 
participar, obviamente tienen que haber sus representantes. 
la Junta Administradora Local representa el territorio a nivel político 
y administrativo, y ya dentro de la participación de la concertación 
con la comunidad 
articula esa participación cuando es organizada a través de las 
juntas de acciones comunales y he visto que esas juntas de 
acciones comunales no se articulan a ese proceso, sabiendo de que 
la ley los identifica a ellos como directos responsables del desarrollo 
de su territorio, de su barrio, de su cuadra 
todo el mundo ha participado. Yo veo que la mayoría de comunidad, 
por organizaciones 
estos líderes que participan a través de organizaciones sin ánimo 
de lucro, se deberían de articular a las juntas de acciones 
comunales porque es que la que representa al fin y al cabo la 
legalidad, la legalidad no, la participación de la comunidad está en 
cabeza de las juntas de acciones comunales. Es allí de donde 
deberían de articulasen y sentasen 
Las organizaciones sociales se deben, se deben articular a las 
juntas de acciones comunales que es el mecanismo organizado de 
participar y no es al contrario, no la junta de acción comunal a una 
organización sin ánimo de lucro 
la ley me dice que son las juntas de acciones comunales los que 
gestionan y presentan sus necesidades de sus barrios, es a esa 
organización que nosotros nos tenemos que remitir. 
comunidad; está al servicio de resolver las necesidades 
insatisfechas que tienen las comunidades 
la comunidad 
la comunidad 
representen lo que la comunidad necesita 
comuna 
la misma comunidad 
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El Estado está al servicio de la comunidad y la comunidad debe de 
ser coherente con lo que la Administración pretende desarrollar en 
este territorio 
Entonces yo creo que nos tocaría es articular lo que la comunidad 
necesita con lo que pretende el alcalde dentro de ese plan de 
desarrollo de ciudad 
nosotros con la comunidad 
La Junta Administradora Local es la que representa, es el ente que 
representa la comunidad aquí en la Comuna en el tema de 
planeación 
nosotros con la comunidad 
Concertación entre la Junta Administradora Local y la comunidad 
apoyar a la Junta Administradora Local a concertar cómo es que 
vamos a invertir los recursos en esta comuna 
en la comuna 
de la comuna 
la comuna 
Geovanny Tabares 
Lo que pasa es que a mí me enseñaron de pelao, de pequeño, 
cuando comencé con mis grupos juveniles y mis clubes deportivos y 
recreativos nunca personalizar el trabajo social, siempre hay que 
hablar de nosotros así la idea salga de una sola persona, cierto? 
Entonces me acostumbré a hablar en plural.  
Somos un equipo de trabajo, qué te podría decir aquí que somos 
15, 20, 30, 100, 200 personas que representamos algunas 
organizaciones de la comuna, organizaciones representativas, 
organizaciones como Asocumana 13 que reúne las juntas de acción 
comunal, como Corapas que reúne cerca de 25 organizaciones, 
como la Corporación Sal y luz, que reúne cerca de 25, 26 grupos 
juveniles, como Realizadores de sueños que también reúne una 
cantidad de grande como de 18 organizaciones, como Siglo XXI, 
como Comuna 13 TV, la red Articulamos que es una red de zona, la 
red expresarte, la red deportiva 
estamos hablando de más o menos 180, 190 organizaciones 
porque hay organizaciones que no han visualizado más allá de su 
organización, no han visualizado que esto tiene que ser macro, que 
esto tiene que ser a gran escala y ellos siguen pues, vuelvo y te 
reitero, es un gran número de organizaciones que todavía piensan 
en su organización, en su proyectico 
La prueba grande de la articulación de las organizaciones será este 
año con presupuesto participativo y donde la apuesta es 
obviamente es que todos estos proyectos que se priorizaron en el 
plan de desarrollo 
Hemos tenido inconvenientes grandes con estas organizaciones 
que son pequeñas entre comillas, no pequeñas en cuanto a la 
calidad de la organización, sino pequeñas en cuanto a la estructura 
como tal, al número de personas que participan dentro de esa 
organización 
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son estas organizaciones que tienen muy pocos integrantes 
creemos que hoy en día se están organizando bajo la Red 
deportiva, creemos que ya bajo esa organización de pronto se nos 
abran un poquitico más y comiencen a llegar a este proceso. 
dirigentes 
algunas organizaciones 
los dirigentes 
los liderazgos de la comuna 
organizaciones 
la comunidad 
la comunidad y las organizaciones 
hay algunas cosas que nosotros como comunidad no estamos de 
acuerdo  
a nosotros como comunidad 
no tuvieron en cuenta un elemento primordial que era la comunidad 
dentro de la planeación y obviamente con esto de presupuesto 
participativo eso de alguna forma la participación de la comunidad 
como tal ha sido muy significativa y las mayoría de las comunidades 
de han empoderado de eso 
Hermis Vargas 
las instituciones 
de liderar la planeación del desarrollo de la Comuna 
la comuna 
comuna 
tiempo y pasión por la comuna 
comuna 
de liderar la planeación del desarrollo de la Comuna 
Yo creo que la gente humana participa. La gente homínida, porque 
para mí existen humanos y homínidos en la especie 
Hay unas cuantas personas que se humanizan y participan  
Me parece que la gente humana construye y por lo tanto participa 
las instituciones 
fuertes en que en ellas han estado las personas concretas que se 
han interesado por el desarrollo. Dos, en el sentido que han sido las 
organizaciones que han por lo tanto influido de manera más fuerte 
en las acciones en el territorio, de cualquier orden. Tres han sido las 
organizaciones que han tenido un historial mayor de contratación y 
por lo tanto de formalización 
la comuna 
comuna 
tiempo y pasión por la comuna 
la comunidad 
la comuna 
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la comuna 13 
los actores de la comuna 
algunos actores de la comuna 
algunos actores de la comunidad 
hablar con un actor válido 
en la comuna 13 
de la comuna 
Juan Diego Tobón 
los personajes vinculados a las JACs, a los comités veedores a los 
comités de cívicos 
se ha tenido un intento digamos de difusión o de socialización o de 
intento de aglomeración a través del plan de desarrollo a través de 
estrategias comunicacionales, a través de utilización de 
herramientas virtuales por ejemplo como una página web, teniendo 
en cuenta que las características de esta comuna en su propio 
desarrollo particular son distintas a las otras 
Digamos que se han intentado hacer espacios de mucha 
participación donde todos los actores de la comunidad interactúen 
tanto a través de lo virtual, como a través de lo físico 
los espacios de conversación donde distintos actores, 
independientemente de su estrato socioeconómico, de su 
procedencia, de su abolengo, o de su apellido, puedan interactuar. 
Pensando que esos pobladores de estratos 5 y 6  
con esas otras estrategias de participación de las personas 
digamos espacios de intercambio a través de las propias 
experiencias que la gente tiene de su propio desarrollo y de sus 
historia 
Han sido más espacios digamos de construcción, de repensar y de 
reconstruir lo que El Poblado es  lo que El Poblado requiere 
tema de la cultura, porque de una sensación de exclusión inicial, las 
personas que habitan la comuna y que recorren la comuna desde 
ese lugar, ellos mismo se movieron y ellos mismos hicieron todo el 
proceso para poder generar un espacio de discusión alrededor de 
una temática que consideraban esencial 
la posición subjetiva del individuo  
pues uno habla con la gente del común y la gente del común, 
digamos incluso el empresario, el gerente, el abogado, el ingeniero  
por lo menos en una comuna, como la comuna 14, la Comuna de El 
Poblado, ha costado bastante implementarla, establecerla 
fundamentalmente por un asunto de desconocimiento de las 
personas 
de participar como ciudadanos, de volverse activos y partícipes de 
la vida social en la comuna 4, en la comuna 14, perdón, a veces es 
muy difícil que que se dé 
si no se baja a las características propias de la gente y no es un 
asunto que la gente casi que requiera tanto como pensar en el 
servicio público o en el transporte o en la educación o en los 
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servicios de salud 
es un sistema que por lo menos permite pensar en la participación 
de todos los actores como elementos integrantes y necesarios en 
un desarrollo de una ciudad y de una comuna. Pero esa distancia 
entre el discurso institucional, especialmente el Municipal y el 
discurso de la gente, a veces hace que sea muy difícil 
Normalmente las personas del común, dicen que no se acercan a 
ese tipo de estrategias o de ese tipo de elementos, porque el 
Municipio o los entes estatales no se acercan 
es que en muchos casos la gente si no se le busca y no se le… 
digamos, no se le saca de la casa, no participa, pero ahí habría una 
necesidad también de que la gente vinculara a ese tipo de cosas. 
Santiago Quintero 
estudiantes 
los empresarios 
adultos mayores 
estudiantes aquí en Eafit 
diferentes poblaciones 
las mujeres participaron 
las mujeres que les interesa la educación participaron en educación; 
las mujeres que les interesa los jóvenes participaron en los jóvenes; 
instituciones educativas 
sector salud 
los empresarios 
seguridad privada 
Hasta el momento tengo identificados estas personas que faltaron. 
mucha gente 
veeduría 
veedurías 
muchos líderes 
los líderes 
un líder 
el líder 
Ahí no está el otorgamiento de poder de decisión de los ciudadanos 
Ahora en el Plan de Desarrollo es como otro reflejo de los intentos 
por dar poder de decisión a las comunidades 
las comunidades 
la comunidad 
la comunidad 
nosotros los líderes hay veces llegamos como loquitos a querer 
defender nuestros intereses particulares 
por ejemplo las juntas de comunal se ponen de acuerdo para que 
en el tarjetón y las asambleas variables salga más votado el 
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problema sobre la sede social 
el pueblo que existe es el que participa. Y cuando dice la 
comunidad dice, no es toda la comunidad, es la comunidad que 
participa, y esa es la carga de la no participación, que de manera 
práctica no se ha visto como comunidad 
Juan Carlos Botero 
las organizaciones sociales han tenido alguna incidencia, una muy 
representativa 
organización 
pues ese tipo de organizaciones que son como las que más se 
mueven en la Comuna. 
personas 
las personas piensen en el desarrollo de su comuna 
las personas 
organizaciones hayan perdido un poco su visión comunal y se 
empiecen a convertir en organizaciones para el desarrollo y no del 
desarrollo, entonces la formalización de los procesos los lleva a que 
tengan que ser muy rigurosos en sus proyectos, en sus iniciativas, 
perdiendo un poco de la lado la visión comunal por la formalización 
de las prácticas 
ese discurso de desarrollo como crecimiento económico de 
formalización de las instituciones sigue primando entonces cada vez 
se les exige mucho más desde lo formal 
estos líderes que participan a través de organizaciones sin ánimo 
de lucro, se deberían de articular a las juntas de acciones 
comunales porque es que la que representa al fin y al cabo la 
legalidad, la legalidad no, la participación de la comunidad está e 
líderes 
las comunidades quienes conocen sus verdaderas necesidades e 
indiscutiblemente la administración debería tener más en cuenta 
esos planes de desarrollo local para tomar sus decisiones. 
las comunidades 
la administración con base en este acuerdo y este decreto tiene el 
mecanismo jurídico suficiente para contrarrestar cualquier decisión 
autónoma de las comunidades. 
Jeison Alexander 
Castaño 
La Comuna 
Los líderes 
un líder lo que debe hacer es un alta voz de todas esas voces que 
no tienen voz en los barrios, en la casa, en las organizaciones  
La comunidad 
La 13 
un arraigo comunal  
comuna trece  
la construcción colectiva, acción colectiva 
Maryory García 
Las instituciones de nuestra comuna 
“tenemos muchas instituciones, muchas organizaciones sociales, 
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muchas organizaciones comunitarias”  
La comunidad 
Corapas, realizadores de  sueños, siglo XXI, está comuna 13 
televisión, está corporación sal y luz está aso-comuna  
juntas de acción comunal  
los lídres 
la comunidad 
líderes 
comuna 
Es que lo social y lo comunitario lo dividen porque yo siempre he 
dicho que todos somos sociales y todos somos comunitarios  
Es que la JAL es la representación de la comunidad en términos 
políticos, entonces si la JAL supiera que ellos todos uniditos, todos 
en equipo con la comunidad haríamos maravillas ante la 
administración, es que solamente imagínese, con JAL en pleno, y 
comuna comunidad organizada 
las comunidades 
Liliana Vera 
Aso comuna 13, Corapas, realizadores de sueños, sal y luz 
aso comuna y me parece que articula las juntas 
el equipo de gestión  
La comuna 
Sebastián Mesa 
juntas de acción comunal, corporaciones 
procesos participativos 
los únicos que se han interesado por la comuna pero si los líderes 
comunitarios de esta comuna 
el equipo de gestión  
La comunidad 
Elisa Sánchez 
la comuna 
Las Acciones Comunales  
las Juntas de Acciones Comunales y resulta que ellos representan 
el 5% de la comunidad de el Poblado, la gran mayoría el 95% 
somos estrato 4,5 y 6 y no nos sentíamos representados 
el poblado  
la comuna  
Luis Emilio Morales 
Las Juntas de Acción Comunal  
Llama mucho la atención que en el poblado 13 barrios de 22 hayan 
participado en los procesos barriales y de esos 22 con seguridad 
que muchos son urbanizaciones, gente que está entendiendo que 
ahí hay posibilidades 
aquí hay una estratificación y se va volviendo excluyente la comuna 
y barrios que son estrato 4 y no pueden acceder a recursos de PP y 
tienen que entender que pueden acceder a otros recursos pero 
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también se puede modificar las políticas que hacen excluyentes los 
servicios porque siendo estrato 5y6 también tienen restricciones de 
estudio 
los empresarios, los financieros, los de servicios en salud, los 
hoteleros, los del sector gastronómico  los de la rumba nocturna  
Son 9 parroquias y de esas 9 hicimos las encuestas en la salida 
pero no tuvimos nada que ver con los párrocos en comunicaciones 
es muy importante para difundir el plan. 
Lis líderes 
Las comunidades 
unos grupos dentro de los barrios, dentro de las comunas  
comunas 
CATEGORÍA: INSTITUCIONES QUE PERMITEN EL RELACIONAMIENTO 
NOMBRE DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro Albeiro 
Sánchez 
Junta Administradora Local  
juntas de acciones comunales 
juntas de acciones comunales no se articulan a ese proceso, 
sabiendo de que la ley los identifica a ellos como directos 
responsables del desarrollo de su territorio, de su barrio, de su 
cuadra 
organizaciones sin ánimo de lucro 
organizaciones sin ánimo de lucro, se deberían de articular a las 
juntas de acciones comunales porque es que la que representa al 
fin y al cabo la legalidad, la legalidad no, la participación de la 
comunidad está en cabeza de las juntas de acciones comunales 
Las organizaciones sociales se deben, se deben articular a las 
juntas de acciones comunales que es el mecanismo organizado de 
participar  
la ley me dice que son las juntas de acciones comunales los que 
gestionan 
La Administración Municipal cumple un papel fundamental 
constitucional porque es el Estado, en este caso la Administración 
Municipal, está al servicio de la misma comunidad; está al servicio 
de resolver las necesidades insatisfechas que tienen las 
comunidades y basado en ese plan de desarrollo 
exigirle al Estado que cumpla a través de qué, de un plan de acción, 
mediante una resolución, señor alcalde, esto es lo que la 
comunidad está necesitando, invierta los recursos en la comuna, 
por favor, ese es un mandato constitucional, cumpla 
administración 
junta 
administración 
sentarse con la Administración y decirle, señora Administración su 
función es servirnos a nosotros 
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El Estado está al servicio de la comunidad y la comunidad debe de 
ser coherente con lo que la Administración pretende desarrollar en 
este territorio 
la junta administradora local 
Lo del Consejo Comunal es una concertación y no es ni ellos los 
que toman las decisiones 
La Junta Administradora Local es la que representa, es el ente que 
representa la comunidad aquí en la Comuna en el tema de 
planeación 
Concejo, a través de un acuerdo, le da facultades a un grupo de 
personas que no tienen ese mandato constitucional 
A la Asamblea Comunal. No podemos entrar a sustituir unas 
funciones que por ley y por Constitución le compete a la Junta 
Administradora Local, a un Consejo Comunal. Lo del Consejo 
Comunal es una concertación y no es ni ellos los que toman las 
decisiones 
Concejo   
Concertación entre la Junta Administradora Local y la comunidad, 
si? Concertación, qué significa concertar. 
Entonces dentro de ese Acuerdo le compete a Planeación y a 
Desarrollo sentarse a apoyar a la Junta Administradora Local a 
concertar cómo es que vamos a invertir los recursos en esta 
comuna. No solamente el 5% que habla el Acuerdo, el otro 95 
también porque es que el plano operativo es a lo que nosotros le 
hacemos seguimiento que se cumpla. Y dentro de ese mismo 
Artículo 141 que habla de la concertación nos dice cuál es el 
camino para concertar, cuál, lo articulado en el capítulo de 
planeación local y presupuesto participativo 
en el Artículo 56, donde se conforma el Consejo Comunal dice que 
el Consejo Comunal es la máxima autoridad, entonces es contrario 
a lo que dice el mismo 41, porque se supone que estamos es 
concertando. Allá la máxima autoridad no es el Concejo 
Desafortunadamente no se ha hecho, porque cuando hablamos del 
Acuerdo 43 de 2007 el Consejo Comunal no se limita sino el 5%. Y 
eso es claro, al 5% y ud. mirará en qué lo va a invertir esos 
recursos. El otro 95% que le compete a la Junta Administradora 
Local presenta cuáles son los programas y proyectos que han de 
cometerse aquí en la Comuna, obviamente concertando con la 
comunidad, no con el Consejo Comunal, porque es que al fin y al 
cabo el Consejo Comunal está es para decidir un 5%, porque es ahí 
no está totalmente la representividad de la Comuna 
Geovanny Tabares 
180, 190 organizaciones que en este momento hay en la Comuna 
13 
Aquí hemos tenido digamos grandes inconvenientes con las 
instituciones educativas. 
iglesias 
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no ha habido un acercamiento claro a pesar de que en el caso de la 
Vicaría ella dijo que en cualquier momento iniciaba con nosotros 
ese proceso, y los clubes deportivos también son un poquitico 
reacios a participar de estos espacios porque de pronto consideran 
que les estamos moviendo un poquitico su quehacer cuando ya 
estamos hablando de cosas grandes,  
(JAL) Te voy a contar pues desde el momento en que yo llego al 
Plan de Desarrollo a nivel de convenio 
Junta Administradora Local  
Se insertaron como individuos, más no como Junta Administradora 
Local, cierto? Lo hacían más como individuos, desde su punto de 
vista, más no como corporación, entonces eso fue una gran 
dificultad, demasiado 
la administración en cabeza del Departamento de Planeación 
Municipal ha intentado colocarnos un modelo en cuanto a la 
planeación o en cuanto a algunas cosas de presupuesto 
participativo. Pero como te decía ahorita aquí algunas personas nos 
hemos sentado y hemos preparado el campo antes de llegar a 
estos espacios, entonces la administración siempre ha presentado 
su postura, nosotros hemos presentado otra postura, y otras 
organizaciones pues obviamente también presentan sus propuestas  
con la Administración nos hemos sentado y hemos concertado 
puntos que nos parecen interesantes, propuestas interesantes de la 
Administración y la Administración ha recogido propuestas 
interesantes de la comunidad y entonces yo creo que ese ha sido 
uno de los éxitos que hemos tenido, de que fuera de que aquí ha 
sido muy participativo por parte de la comunidad y las 
organizaciones, también ha sido muy participativo por parte de la 
Administración Municipal 
es muy fácil concertar y articularnos con la Administración en 
cabeza del Departamento de Planeación Municipal 
La misma Administración nos ha sugerido, venga, por qué tan 
poquita plata, ojo que para eso se necesita más o por qué tanta 
plata si… en fin, nos ha dado consejos en ese sentido, y nos ha 
enfocado muchas veces que nos hemos salido un poquitico de 
norte, nos ha enfocado también y nos ha vuelto a llevar por el buen 
camino del desarrollo 
un acuerdo la planeación del desarrollo 
Hermis Vargas 
las instituciones 
organizaciones 
Digamos son las organizaciones más adelante en la formalización 
interna, por lo tanto son, en términos formales, las más fuertes para 
estar al frente de la planeación del desarrollo o de liderar la 
planeación del desarrollo de la Comuna 
Liderazgos que por ejemplo ya no nos acompañan como Marco 
Tulio, como el famoso Jaider Ramírez, la Estela Vélez 
Hay que traer a la gente de las instituciones educativas, hay que 
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traer a la gente de los centros de salud, hay que traer a las mujeres 
de las organizaciones de madres de familia 
las instituciones han sido las mas fuertes 
Digamos son las organizaciones más adelante en la formalización 
interna, por lo tanto son, en términos formales, las más fuertes para 
estar al frente de la planeación del desarrollo o de liderar la 
planeación del desarrollo de la Comuna. Eso en términos 
organizacionales. 
Liderazgos que por ejemplo ya no nos acompañan como Marco 
Tulio, como el famoso Jaider Ramírez, la Estela Vélez 
Acá ha habido más que eso, ha habido compromiso de la 
administración con que se pueda avanzar 
Es de facilitador, el papel de la administración  y más que facilitador 
de compromiso político porque la Comuna, la mayor cantidad de 
actores posibles participen y no de cualquier manera. Participen de 
la mejor manera posible.  
la Administración en la Comuna 13 específicamente, creo que no 
puede decirse ha impuesto nada; ha acogido las solicitudes de los 
actores de la Comuna, ha facilitado y se ha comprometido 
es un nivel de respeto de la administración general a la comuna, de 
negociación de fichas y cosas dentro del presupuesto participativo 
Es decir, que cuando esta administración, la actual de Alonso 
Salazar llegó con plan de desarrollo y llegó a hacer foros en la zona, 
el pensamiento estaba tan atrás que la gente no sabía que esa era 
la oportunidad de negociar 
ELN 
FARC 
Juan Diego Tobón 
obviamente muy acompañados por todo lo que desde el Estado y 
desde el, digamos desde el mecanismo que es el ente ejecutor, 
digamos ha ido pensando como escenarios posibles 
Acuerdo 
la claridad que tiene el acuerdo 
Acuerdo 
Pero esa distancia entre el discurso institucional, especialmente el 
Municipal y el discurso de la gente, a veces hace que sea muy difícil 
el Municipio o los entes estatales no se acercan 
Santiago Quintero 
En el consejo asesor participan personas que representan 
organizaciones de una manera participativa, está un representante 
de la Junta de Acción Comunal, están los ediles, están también 
digamos las instituciones educativas, la secretaría de gobierno, 
JAL 
la JAL le corresponde además de garantizar la participación, 
también acompañar los procesos de veeduría, no como veedores, 
porque no podemos ser veedores, sino acompañando los veedores, 
siendo conciliadores en posiciones extremas 
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Alcaldía 
unión temporal 
Que la JAL en sus funciones no sea sustituida por otros; que la JAL 
por un contrato no sea, digamos, limitada en sus espacios de 
participación que le corresponde 
Y cuando se da un presupuesto para ejecutar el Plan de Desarrollo, 
eso quiere decir que la administración municipal lo valora 
visión técnica que tiene el Departamento Administrativo de 
Planeación 
entonces yo diría que lo que hace la administración municipal es 
como poner los marcos, poner los marcos del Plan  
la JAL, es ampliar el marco y decirle a la administración municipal 
necesito un marco más amplio por favor, o administración municipal 
este marco más estrecho 
favorecer la gobernabilidad, digamos, mejorar la gobernabilidad y 
recuperar la legitimidad del Estado. Ahí no está el otorgamiento de 
poder de decisión de los ciudadanos. Siempre se ha dicho que 
tenemos poder decisión, pero en últimas si los secretarios de 
despacho que son los que han sido delegados por el alcalde para 
tomar decisiones en cuanto a operadores del gasto, orientadores 
del gasto, si ellos no quieren no tomarlo en cuenta pueden no 
hacerlo pues no están jurídicamente obligados.  
Entonces en ese sentido yo diría que jurídicamente no tenemos 
poder de decisión o se está avanzando en ella. Ese es el otro lado. 
Ahora en el Plan de Desarrollo es como otro reflejo de los intentos 
por dar poder de decisión a las comunidades, y digo uno de los 
intentos porque no está consolidado, faltan ciertos pasos 
importantes 
quien lo elabora es la unión temporal, siendo validado por la 
administración municipal y teniendo como una opinión favorable de 
la JAL. En ese sentido nosotros tenemos un poder decisión relativo; 
y después será definido por el consejo comunal 
cuando sea presentado al consejo comunal, se va a poder 
comprobar qué tanto poder decisión tiene la comunidad porque 
hasta ahora, con el consejo asesor, se ha demostrado que la 
comunidad tiene muy poco poder decisión 
Acuerdo 043 de 2007 
las juntas de comunal se ponen de acuerdo para que en el tarjetón 
y las asambleas barriales salga más votado el problema sobre la 
sede social 
Juan Carlos Botero 
Sal y Luz 
Asocomuna. La Junta Administradora Local debería participar con 
sus miembros, pero tampoco se observa muy claramente. Corapaz, 
Realizadores de Sueños, pues ese tipo de organizaciones que son 
como las que más se mueven en la Comuna. 
movimiento comunal, en la organización comunitaria, en el 
fortalecimiento de las redes. 
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Entonces de pronto la administración debería tener incidencia en 
términos de facilitar el proceso sin llegar a incidir porque son las 
comunidades quienes conocen sus verdaderas necesidades e 
indiscutiblemente la administración debería tener más en cuenta 
esos planes de desarrollo local para tomar sus decisiones 
es planeación local y presupuesto participativo, donde se puede 
hablar de alguna concertación sería presupuesto participativo que 
sería simplemente el 5%, como se ha dicho, del presupuesto global 
que tiene la administración municipal y ese sería como el único 
espacio, aunque a mi modo de ver, como ya lo he dicho, no se 
convierte en un escenario de concertación tampoco porque hay 
muchas iniciativas que podrían ser viables, pero si no se acomodan 
a x o y proyecto de la administración no serían viables y también 
terminan siendo iniciativas que al acomodarse a proyecto 
específicos terminan siendo plan de desarrollo de la ciudad y no 
necesariamente plan de desarrollo local 
acuerdo 43 y el decreto 1073 de 2007, 
lo que permite que la administración municipal cuando vaya a tomar 
alguna decisión tenga las herramientas jurídicas suficientes para 
tomar decisiones autónomas, y lo mismo pasa en las comunidades 
cuando ellos entran en confrontación con la administración porque 
ellos también tienen algunos de esos artículos que los benefician, 
pero realmente cuando uno observa que pudiera haber una 
verdadera autonomía desde la comunidades para tomar decisiones 
y son propositivos y nos envían cartas o propuestas, la 
administración con base en este acuerdo y este decreto tiene el 
mecanismo jurídico suficiente para contrarrestar cualquier decisión 
autónoma de las comunidades. 
Jeison Alexander 
Castaño 
JAL 
PP 
Fundación Social 
consejos, asambleas barriales, creo que es un espacio donde  la 
comunidad por fin se limita a escucharnos los de acá con el 
consejero más bien nombra un representante porque también es 
importante delegarle tareas a un líder, a una líder que genera 
alguna cosas, el  presupuesto sin duda  también ha apoyado y 
ayudado ahí habría que evaluar qué tanto porque sus pro es que ha 
generado cosas ha generado que haya recursos en la comunidad y 
que se estén ejecutando 
Maryory García 
“tenemos muchas instituciones, muchas organizaciones sociales, 
muchas organizaciones comunitarias”  
Corapas, realizadores de  sueños, siglo XXI, está comuna 13 
televisión, está corporación sal y luz está aso comuna como 
organización o sea ella no trae juntas al Plan de desarrollo sino ella 
como tal, como organización, algunas juntas de acción comunal, 
muchísimos grupos del adulto mayor 
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Algunas juntas de acción comunal  
La JAL 
entonces si la JAL supiera que ellos todos uniditos, todos en equipo 
con la comunidad haríamos maravillas ante la administración 
el trabajo de la administración debería de ser más un trabajo 
educativo, no un trabajo de imposición  
Generar procesos entorno al Plan de Desarrollo, generar proceso 
entorno como debería de ser la ruta de Plan de desarrollo y como 
debería de ser la participación en el Plan de Desarrollo 
el trabajo de la administración debería de ser más un trabajo 
educativo, no un trabajo de imposición  
Liliana Vera 
Aso comuna 13, Corapas, realizadores de sueños, sal y luz 
La JAL 
aso comunal ha estado vinculado al Plan  
Eso tiene que ser desde la alcaldía, planeación que es el que se 
encarga de todos estos procesos debería de ser quien establezca 
una mesa con administración y Plan de Desarrollo de cada una de 
las comunas  
Sebastián Mesa 
juntas de acción comunal, corporaciones 
Universidades del poblado han participado EAFIT, el CES se ha 
vinculado bastante, el San José de las Vegas  
la JAL tomo con planeación en compañía la  iniciativa 
corpoblado 
el equipo de gestión  
un Plan de Desarrollo necesita de un equipo gestor 
presupuesto participativo 
yo digo que el equipo de gestión en sí, su función era hasta la 
adopción, ya ahora se debería de nombrar una mesa directiva que 
sea la que tome el encabezamiento de este plan de desarrollo y el 
equipo de gestión debería de pasar más bien a ser un consejo 
consultivo que este apoyando al proceso pero que no esté tan 
visibilizado, como que el  plan de desarrollo es del equipo de 
gestión. 
la JAL no está para apropiarse de estos procesos, sino para 
acompañar a la comunidad y tal vez ese podría ser un error en que 
la JAL podría incurrir y es el apoderarse y al apoderarse de esos 
procesos tal vez llegar a incidir en la participación, tal vez mucha 
gente si ve la JAL muy activa y en ese apropia miento la dirán que 
la están politizando pero ese es el estigma que tienen de estas 
corporaciones de elección popular 
la administración ha sido el soporte porque es el que nos ha logrado 
unir, el que nos ha enfocado a decir: hey, un momento estamos 
trabajando en el plan de desarrollo de el poblado 
Elisa Sánchez 
Luis Emilio ha sido una persona muy importante y fuera de eso se 
ha hecho un buen ambiente en la comuna  
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la veeduría; la veeduría también me parece que ha hecho un buen 
papel 
CES. 
los periódicos del Poblado (vivir y gente). 
Las Acciones Comunales  
Luis Emilio Morales 
La JAL 
Las Juntas de Acción Comunal  
el equipo de gestión también es representativo 
convenio planeación, ces 
corpoblado 
Los medios de comunicación  
Yo pienso que la administración municipal tiene que ser un gran 
animador de los procesos, el papel de la administración es tener 
muy buenos funcionarios, que entiendan el papel que juegan en la 
ciudad porque es un funcionario del desarrollo  
El papel de la administración es tener buenos funcionarios que 
animen los procesos de desarrollo de la ciudad 
A mí me parece que la administración debería de tener una función 
de continuidad obviamente todos los planes de gobierno no son los 
mismos porque cada administración cambia  pero debe de haber un 
opción de continuidad y de seguirle apostando a lo que ya se ha 
venido trabajando 
Ha habido mucha concertación en los PP  
asambleas barriales, en los concejos comunales, los equipos de 
gestión  
CATEGORÍA: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
NOMBRE DE LA 
PERSONA 
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA EN LAS RESPUESTAS 
Ramiro Albeiro 
Sánchez 
plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo departamental, un 
plan de desarrollo municipal y ahora ya territorial que es el de 
nosotros, ahí es donde nos toca empoderarnos de eso y exigirle al 
Estado que cumpla a través de qué, de un plan de acción, mediante 
una resolución, señor alcalde, esto es lo que la comunidad está 
necesitando, invierta los recursos en la comuna, por favor, ese es 
un mandato constitucional, cumpla. Eso es lo que hace falta 
realmente. 
proyectos 
Ahora últimamente lo hicimos nosotros ya partiendo de un plan de 
desarrollo como herramienta, nosotros nos dimos a la tarea de que 
había que presentar dos o tres proyectos al menos que representen 
lo que la comunidad necesita 
plan de desarrollo de la ciudad 
Concejo 
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Acuerdo 043  
043 de 2006, ehh no, del 96, y que fue modificado por el 043 de 
2007, eso es totalmente inconstitucional porque es que un acuerdo 
no puede estar por encima de la ley la Constitución. 
La Junta Administradora Local es la que representa, es el ente que 
representa la comunidad aquí en la Comuna en el tema de 
planeación 
Acuerdo 43 
Concejo 
dentro de ese Acuerdo le compete a Planeación y a Desarrollo 
sentarse a apoyar a la Junta Administradora Local a concertar cómo 
es que vamos a invertir los recursos en esta comuna. No solamente 
el 5% que habla el Acuerdo, el otro 95 también porque es que el 
plano operativo es a lo que nosotros le hacemos seguimiento que 
se cumpla. Y dentro de ese mismo Artículo 141 que habla de la 
concertación nos dice cuál es el camino para concertar, cuál, lo 
articulado en el capítulo de planeación local y presupuesto 
participativo.  
en el Artículo 56, donde se conforma el Consejo Comunal dice que 
el Consejo Comunal es la máxima autoridad, entonces es contrario 
a lo que dice el mismo 41, porque se supone que estamos es 
concertando. Allá la máxima autoridad no es el Consejo 
Desafortunadamente no se ha hecho, porque cuando hablamos del 
Acuerdo 43 de 2007 el Consejo Comunal no se limita sino el 5%. Y 
eso es claro, al 5% y ud. mirará en qué lo va a invertir esos 
recursos. El otro 95% que le compete a la Junta Administradora 
Local presenta cuáles son los programas y proyectos que han de 
cometerse aquí en la Comuna, obviamente concertando con la 
comunidad, no con el Consejo Comunal, porque es que al fin y al 
cabo el Consejo Comunal está es para decidir un 5%, porque es ahí 
no está totalmente la representividad de la Comuna 
Geovanny Tabares 
plan de desarrollo 
presupuesto participativo 
plan de desarroollo a nivel de convenio 
Plan de Desarrollo y ya la parte del diseño y la ruta de gestión 
Departamento de Planeación Municipal ha intentado colocarnos un 
modelo en cuanto a la planeación o en cuanto a algunas cosas de 
presupuesto participativo. 
presupuesto participativo 
el acuerdo nos da un norte, cierto? nos da un norte y nos da unas 
directrices pero infortunadamente tiene sus inconvenientes, hay 
algunas cosas que nosotros como comunidad no estamos de 
acuerdo con eso 
un acuerdo la planeación del desarrollo 
presupuesto participativo y en la planeación, es decir, en este 
momento cada comuna desde su punto de vista está haciendo su 
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propia planeación que es lo lógico, pero deberían existir unas 
directrices mínimas para tener una guía, o sea, en este momento 
estamos construyendo sobre el terreno, estamos construyendo bajo 
esa planeación tradicional que es que a medida que vamos 
avanzando, nos vamos pensando el resto del camino, cuando aquí 
ya debiésemos estar pensando a futuro, no en el mañana sino en el 
mucho más allá 
Hermis Vargas 
Tres han sido las organizaciones que han tenido un historial mayor 
de contratación y por lo tanto de formalización 
Tres han sido las organizaciones que han tenido un historial mayor 
de contratación y por lo tanto de formalización. Digamos son las 
organizaciones más adelante en la formalización interna, por lo 
tanto son, en términos formales, las más fuertes para estar al frente 
de la planeación del desarrollo o de liderar la planeación del 
desarrollo de la Comuna. Eso en términos organizacionales. 
instrumentalización del desarrollo local 
presupuesto participativo tras un oleaje que se generó en la 
planeación local, se pudo sentar algunos actores de la Comuna con 
la administración municipal a buscar unos recursos más allá del 
presupuesto participativo 
comenzar a pensar el territorio, llevará a que con la próxima 
administración sí se negocie, y se negocie incluso desde antes. Se 
negocien asuntos del plan de desarrollo de la alcaldía de Medellín. 
Es decir, que cuando esta administración, la actual de Alonso 
Salazar llegó con plan de desarrollo y llegó a hacer foros en la zona, 
el pensamiento estaba tan atrás que la gente no sabía que esa era 
la oportunidad de negociar, que esa era y no era posteriormente.  
cuando llegue incluso los candidatos a la alcaldía de Medellín 
habrán actores en la Comuna y no sólo en la Comuna 13, sino en 
las comunas de Medellín, que se sentarán a negociar políticamente 
en el buen sentido de la palabra con los candidatos, para que sean 
incluidos en sus planes de desarrollo lo que se ha trabajado 
localmente. Es decir, está para el futuro la negociación. 
la planeación zonal, avanzó, pero un principio no fue eso. En un 
principio fue un territorio que venía con una ola de violencia, primero 
un territorio de violencia común, luego las milicias del ELN, luego 
las milicias de las FARC, y en ese momento intervienen ellos. En la 
zona, en una de las zonas precisamente más excluidas de la 
Comuna. Repito, Salado, Los Conquistadores, Independencia, 20 
de Julio, y convocan a una serie de actores para que la respuesta a 
esa situación de violencia sea organizada. Y luego eso ya 
desemboca en la planeación zonal y en otras cosas más, pero el 
origen no fue ese 
Juan Diego Tobón 
plan de desarrollo  
plan de desarrollo 
estrategias comunicacionales, a través de utilización de 
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herramientas virtuales por ejemplo como una página web 
Digamos que se han intentado hacer espacios de mucha 
participación donde todos los actores de la comunidad interactúen 
tanto a través de lo virtual, como a través de lo físico. 
proceso de presupuesto participativo quedaría como para amarrar 
esos asuntos mucho mas decisorios y es cómo seguir articulando 
toda la pregunta del plan de desarrollo con esas preguntas de PP 
realmente el conocimiento que se tiene de esa estrategia, de esa 
estrategia, mas que de esa estrategia, del Acuerdo como tal y de 
esa política como tal y de esa intensión… pues es mínima. Cierto? 
La claridad que tiene Planeación, la claridad que tiene el Acuerdo, 
da cuenta de algo que es absolutamente válido, pero que ha 
costado bastante, por lo menos en una comuna, como la comuna 
14, la Comuna de El Poblado, ha costado bastante implementarla, 
establecerla fundamentalmente por un asunto de desconocimiento 
de las personas.  
Y un Acuerdo, por mas perfecto que sea, por mas completo que 
esté, por mas articulado que piense ese sistema  municipal de 
planeación , por mas intentos que establezca el presupuesto 
participativo a los presupuesto de planeación local, si no se baja a 
las características propias de la gente y no es un asunto que la 
gente casi que requiera tanto como pensar en el servicio público o 
en el transporte o en la educación o en los servicios de salud, 
termina siendo algo que a veces queda desprovisto como de 
recuerdo. 
el Sistema Municipal de Planeación, es un sistema que por lo 
menos permite pensar en la participación de todos los actores como 
elementos integrantes y necesarios en un desarrollo de una ciudad 
y de una comuna. Pero esa distancia entre el discurso institucional, 
especialmente el Municipal y el discurso de la gente, a veces hace 
que sea muy difícil 
Santiago Quintero 
plan 
poner los marcos del plan 
Yo parto de una reflexión sobre el presupuesto participativo. Porque 
el presupuesto participativo es una forma de planeación 
participativa 
Ahora en el Plan de Desarrollo es como otro reflejo de los intentos 
por dar poder de decisión a las comunidades, y digo uno de los 
intentos porque no está consolidado, faltan ciertos pasos 
importantes.  
Por ejemplo, la mayor instancia para que las comunidades 
participen es el consejo asesor, porque los otros espacios que se 
han dado han sido para elaborar el diagnóstico, elaborarlo con base 
en lo que la gente dice, pero la gente no lo elabora, quien lo elabora 
es la unión temporal, siendo validado por la administración 
municipal y teniendo como una opinión favorable de la JAL. En ese 
sentido nosotros tenemos un poder decisión relativo; y después 
será definido por el consejo comunal 
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Acuerdo 43 de 2007 
dice que ambos son instrumentos del proceso de la planeación 
participativa. Dice que para el desarrollo de los procesos locales de 
la planeación participativa se van a tener en cuenta instrumentos de 
corto, mediana y largo plazo y se mencionan los planes de 
desarrollo comunal, corregimental y  presupuesto participativo, es 
decir, mediante las dos formas de participación se planea. Yo diría 
que ese es el enlace e incluso, eso se verifica cuando se menciona 
que el plan de desarrollo local va a orientar y dirigir la inversión del 
presupuesto participativo 
En últimas esto es importante porque se concibe una visión 
importante de la planeación participativa que es no invertir los 
recursos a la loca, sino que invertir los recursos con un sustento de 
planeación, porque si nosotros podemos observar bien en la 
dinámica del presupuesto participativo, nosotros los líderes hay 
veces llegamos como loquitos a querer defender nuestros intereses 
particulares 
Juan Carlos Botero 
Plan de desarrollo local 
el equipo de gestión 
presupuesto participativo las organizaciones lo han visto como una 
oportunidad de fortalecerse desde lo económico y para ellos 
fortalecimiento organizacional está muy ligado al tema de la 
contratación.  
Hoy en día está muy de moda el marco lógico y los mismos líderes 
ya tienen introyectado ese discurso 
proyectos urbanos 
Actualmente desde lo conozco directamente que es planeación 
local y presupuesto participativo, donde se puede hablar de alguna 
concertación sería presupuesto participativo que sería simplemente 
el 5%, como se ha dicho, del presupuesto global que tiene la 
administración municipal y ese sería como el único espacio, aunque 
a mi modo de ver, como ya lo he dicho, no se convierte en un 
escenario de concertación tampoco porque hay muchas iniciativas 
que podrían ser viables, pero si no se acomodan a x o y proyecto de 
la administración no serían viables y también terminan siendo 
iniciativas que al acomodarse a proyecto específicos terminan 
siendo plan de desarrollo de la ciudad y no necesariamente plan de 
desarrollo local 
cuando uno revisa al menos el acuerdo 43 y el decreto 1073 de 
2007, todavía hay muchas ambigüedades, lo que permite que la 
administración municipal cuando vaya a tomar alguna decisión 
tenga las herramientas jurídicas suficientes para tomar decisiones 
autónomas, y lo mismo pasa en las comunidades cuando ellos 
entran en confrontación con la administración porque ellos también 
tienen algunos de esos artículos que los benefician, pero realmente 
cuando uno observa que pudiera haber una verdadera autonomía 
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desde la comunidades para tomar decisiones y son propositivos y 
nos envían cartas o propuestas, la administración con base en este 
acuerdo y este decreto tiene el mecanismo jurídico suficiente para 
contrarrestar cualquier decisión autónoma de las comunidades 
Jeison Alexander 
Castaño 
Plan de Ciudad  
el Plan de Desarrollo de la comuna trece 
PP 
consejos, asambleas barriales 
Maryory García 
Plan de Desarrollo  
el acuerdo 043  
no se ha dado a conocer realmente como se debería darse a 
conocer el acuerdo 043, el acuerdo 043 no se ha puesto en tela de 
juicio de la misma comunidad 
Liliana Vera 
PP 
Plan de Desarrollo y de equipo de gestión y de presupuesto 
participativo 
Sebastián Mesa 
Si bien la difusión se ha hecho prácticamente en los dos últimos 
meses  ya con la adopción de consejo comunal se inicio como la  
difusión, me parece que con el proceso de los diagnósticos si bien 
se hizo una encuesta para ver que priorizaba la comunidad, me 
parece que hace falta difusión. 
la JAL tomo con planeación en compañía la  iniciativa, ya de ahí se 
vio la necesidad de crear la mesa pro-plan 
Plan de Desarrollo  
presupuesto participativo 
acuerdo 043 
Luis Emilio Morales 
recursos de PP  
Los medios de comunicación  
difundir el plan 
Ha habido mucha concertación en los PP pero me parece que ha 
generado un riesgo porque son los proyectos de unos grupos dentro 
de los barrios, dentro de las comunas porque no había plan de 
desarrollo o porque preferían más el PP 
asambleas barriales, en los concejos comunales, los equipos de 
gestión o sea que ya tenemos instrumentos que nos permiten tener 
esos procesos de participación pero como está madurando todo el 
proceso el acuerdo 43 debe considerar que los espacios no 
solamente sean para el desarrollo de proyecto especifico, de 
necesidades muy puntuales sino que sean mas estratégicas  
referente normativo que es un acuerdo municipal pero que también 
es un mandato nacional 
yo pienso que el acuerdo 043 con la modificación que bien le 
apunta mucho más a que esos procesos de modificación que 
queden reglamentados generen realmente la participación. 
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